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1. RESUMEN Y OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO. 
El  presente  trabajo  fin  de  máster  plantea  la  dirección  de  un  proyecto  de  arquitectura.  La 
responsabilidad del mismo recae en la figura de un Project Manager especialista en proyectos 
de edificación. 
Nos  ponemos  en  el  supuesto  de  que  hemos  ganado  el  concurso  para  la  adjudicación  del 
proyecto  “Edificio  Para  la  Autoridad  Portuaria  en  Punta  Langosteira  (Puerto  Exterior)”  y, 
posteriormente, nos contratan como Project Manager para la dirección integral del mismo. 
Este documento busca plasmar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
del Máster  en  Dirección  Integrada  de  Proyectos  en  un  proyecto  de  fin  de  carrera.  Dado  el 
marcado carácter académico, cabe destacar que está sometido a simplificaciones y limitaciones, 
pero siempre tratando de ser lo más realistas posible. 
En el presente trabajo, nos centramos en aplicar la metodología DIP a la gestión de la ejecución 
del proyecto. Para llevar a cabo esta tarea seguiremos la Guía del PMBOK®, quinta edición, que 
es la última edición de dicha norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos y 
hace  referencia  a  un  documento  formal  que  describe  las  normas,  métodos  y  prácticas 
establecidos. 
2. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
2.1 ANTECEDENTES 
El tema elegido del TFM se plantea en suelo clasificado como no urbanizable de protección de 
costas  por  las Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  Ayuntamiento  de Arteixo  (fecha  de 
aprobación: 23 de marzo de 1.995), siendo la superficie de la parcela de 18.725 m2. 
El solar se presenta con una pendiente hacia el Sur‐Este, en dirección del lado más estrecho de 
la parcela con una diferencia de cota de 11 m. La parcela limita al Norte, Sur y Este con 
parcelas de monte bajo y al Oeste con un terraplén de 65 m. de altura en su punto más alto y 
53 m. en el más bajo. 
2.2 LA PARCELA 
2.2.1 Localización de la parcela 
La parcela se encuentra situada en Punta Langosteira en el ayuntamiento de Arteixo (a escasos 
5 km. de la ciudad de A Coruña) que está formado por trece parroquias y cuyo motor económico 
depende básicamente de la industria.  
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El emplazamiento de la edificación se encuentra muy próximo a la aldea de Suevos, pequeño 
pueblo en el que predominan  las viviendas unifamiliares o edificaciones de poca altura  tales 
como galpones, establos o pequeños astilleros antiguos. También hay ubicadas en la zona un 
par de naves industriales dedicadas a la explotación marítima o derivados de esta.  
Este núcleo se va a convertir en punto de conexión entre la ciudad de A Coruña y la edificación 
propuesta  en  el  PFC,  dado  que  solo  se  podrá  acceder  a  la  parcela  a  través  de  la  carretera 
comarcal CP‐0503 (en mal estado), que cruza este pueblo. 
Además, la creación del nuevo “Puerto Exterior de A Coruña” ha provocado un fuerte impacto 
en el paisaje alterando gran parte del mismo y creando grandes desmontes y terraplenes que 
modificaron por completo el territorio, provocando un contraste extremo en  lo que antes se 
conocía como Punta Langosteira (cabo de carácter natural y sin edificaciones) y lo existente en 
la actualidad (un puerto de enorme superficie que se sitúa a 6 m. sobre el nivel del mar). 
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2.2.2 Viento  
Los vientos predominantes en invierno son los del Sur‐Oeste y los del Norte, rolando en este 
sentido.  Con  el  paso de  los  frentes,  suelen  venir  acompañados de nubes  y  lluvia  (visibilidad 
reducida). La  temporada de  lluvias comienza en octubre y dura hasta marzo. Los vientos del 
Norte y Nor‐Oeste son temibles en las cercanías de las puntas ya que provocan mucha marejada 
y  fuerte  oleaje  contra  las  rocas.  Se  producen  sobre  todo  entre  diciembre  y  abril,  siempre 
acompañados de grandes chubascos. 
Los del Nor‐Este no son tan frecuentes en el período invernal, pero cuando se producen lo hacen 
con dureza, predominan de Junio a Octubre. No levantan mucha marejada en las proximidades 
de  tierra  y  suelen  predecir  el  buen  tiempo.  Las  nieblas  son más  generales  en  verano  y  casi 
siempre son anuncio de fuertes vientos del nordés. 
          
            Régimen medio del viento                                Régimen de las rachas máximas 
 
2.2.3 Soleamiento 
Los  puntos  del  horizonte  por  donde  el  Sol  sale  (orto)  y  por  donde  se  pone  (ocaso),  varían 
constantemente en el transcurso del año. 
El 21 de marzo, fecha del equinoccio de primavera, el Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. 
Al pasar los días, estos puntos van trasladándose hacia el Norte, primero rápidamente, luego 
lentamente, hasta el 21 de junio, fecha del solsticio de verano, en que el Sol alcanza su máxima 
altura. 
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A partir del 21 de Junio, dichos puntos se alejan del Norte y se van acercando al Este y al Oeste, 
posiciones que vuelven a ocupar sobre el 22 o 23 de septiembre, equinoccio de otoño. Luego se 
acercan  al  punto  Sur,  hasta  el  22  de  diciembre,  solsticio  de  invierno,  del  cual  se  alejan 
posteriormente. Transcurrido un año, vuelven a coincidir con los puntos Este y Oeste. 
        
equinoccio de oton˜o  equinoccio de primavera 
solsticio de invierno solsticio de verano 
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2.2.4 Topografía. 
El terreno donde se sitúa nuestro proyecto se encuentra a 70 m. sobre el nivel del mar. Se trata 
de una zona en pendiente con más de 5 m. de desnivel entre  los extremos de  la parcela. Su 
topografía presenta una pendiente natural bastante suave en la mayoría de la parcela, sobre 
todo en el eje Oeste‐Este, mientras que en el Sur de la misma es mucho más pronunciado.  
Adquiere gran importancia el perfil recortado que provoca el puerto exterior en la parcela objeto 
del PFC, convirtiéndose en límite artificial de la ubicación de nuestro proyecto. 
 
 
Vista y secciones de la parcela 
 
 
 
Vista del corte producido por el puerto exterior en la parcela 
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2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2.3.1 Esquema funcional 
Dada  la ubicación de  la parcela, el acceso al edificio  será  casi exclusivamente  rodado. Como 
hemos resaltado, se pretende recuperar en lo posible el aspecto original del terreno, por lo que 
el acceso y el aparcamiento se sitúan bajo tierra. Con ellos se entierran usos como la recepción, 
el auditorio y la zona de descanso que se aterraza sobre el acantilado. De este modo se separan 
del uso principal (administrativo) de modo que afecten lo mínimo posible al volumen principal. 
Las oficinas se sitúan en las plantas sobre rasante constituyendo una pieza exenta resuelta a 
modo de escultura. 
Se trata de buscar un "efecto túnel" para la única entrada que permite llegar a los aparcamientos 
subterráneos, cuya iluminación natural se hace a través de huecos de grandes dimensiones, y al 
vestíbulo de entrada, iluminado a través del salón de actos, que para tal fin se concibe como 
caja exenta y acristalada.  
Se proyectan dos núcleos de comunicaciones verticales (ascensores y escaleras) para resolver el 
enlace de la parte sobre rasante del edificio con el terreno y las dependencias enterradas del 
edificio.  
En la base de las entreplantas se proyectan los dos apoyos del edificio sobre rasante. Además, 
se aprovecha para  incorporar en ellos un aula polivalente y  los  cuartos de  instalaciones  con 
ventilación directa a través de la fachada. 
Las  dos  plantas  de  oficinas  sobre  rasante  funcionan  de  modo  similar,  proyectándose  las 
estancias cerradas y de servicios hacia la parte ciega del edificio mientras que hacia el Puerto 
Exterior se proyectan las grandes zonas de trabajo abiertas totalmente a las vistas, el sol y el 
mar. 
 Vista Nor‐Oeste de la maqueta (con el aparcamiento destapado) 
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2.3.2 Viento y soleamiento. Vegetación 
La forma aerodinámica que finalmente adopta el edificio proyectado ayuda a que se resistan 
mejor los fuertes vientos existentes en la zona.  
En ese sentido un fiel reflejo de la dureza del clima en la zona, es la vegetación que existe en la 
parcela y que se reduce a tojos y arbustos de escaso porte. No se observa la existencia de árbol 
alguno.  
La  intención  del  proyecto  es  que  una  vez  finalizada  la  actuación  se  recupere  la  vegetación 
autóctona tal y como existe en la actualidad evitando cualquier tipo de mantenimiento excepto 
los necesarios para limpieza de los paseos de tierra proyectados tal y como los que existen en la 
actualidad  para  favorecer  la  evacuación  en  caso  de  emergencia  (se  proyecta  una  salida  de 
emergencia en cada pata y otra en la cabeza del edificio donde está la doble altura). 
  
Sección Transversal 
En  cuanto  al  soleamiento,  la  parte  abierta  del  cerramiento,  como  se  ha  comentado  con 
anterioridad, se recubre con las mismas planchas de aluminio que el resto de fachada, pero en 
este  caso perforado para que  funcione a modo  filtro  (como protección  solar)  y que además 
contribuye a proporcionar una mayor homogeneidad visual de la envolvente exterior. 
2.3.3 La estructura y el cerramiento envolvente 
El edificio presenta dos zonas muy diferentes estructuralmente hablando: 
La primera parte se corresponde con la zona de aparcamientos en sótano y se resuelve mediante 
agrupaciones de pilares metálicos inclinados diseñados a modo de elementos “arbóreos”. 
Estos pilares y los muros perimetrales de hormigón colaboran en la sustentación de una losa 
maciza escalonada que se proyecta para resolver la cubierta de los aparcamientos, permitiendo 
su  adaptación  al  perfil  del  terreno  original  y  la  apertura  de  huecos  para  su  iluminación  y 
ventilación. 
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En las zonas de la parte del edificio correspondientes al auditorio y a los accesos rodados, se 
opta por una estructura resuelta por medio de losas pretensadas, que permiten trabajar con 
mayores luces que una estructura tradicional y de esta manera se reduce la necesidad de apoyos 
intermedios. 
La segunda parte se corresponde con la zona de oficinas del edificio cuya estructura sustentante 
se resuelve por medio de una retícula triangulada compuesta de perfiles tubulares de acero que 
recorren  y  definen  los  planos  de  la  envolvente  del  edificio  rigidizados  por  los  núcleos  de 
comunicaciones (escaleras y ascensores).  
La estructura horizontal se resuelve por medio de forjados de losas alveolares pretensadas con 
capa  de  compresión  (50+10  cm.)  y  unidos  a  la  estructura  metálica  por  medio  de  un  perfil 
perimetral UPE que recorre el perímetro de los forjados a los que se sujeta mediante pletinas 
en los nodos de la retícula triangulada.  
En la zona de doble altura donde se ubica la escalera de acceso desde El lugar u obra baja de 
oficinas hasta El lugar u obra primera, el nervio de borde del forjado del suelo de El lugar u obra 
primera,  se  resuelve  mediante  tirantes  colgados  de  la  estructura  principal  (envolvente  del 
edificio). 
Es importante destacar que toda la estructura del edificio sobre rasante se resuelve con perfiles 
tubulares de acero de sección 26*26 cm. que irán convenientemente soldados y con tratamiento 
de galvanización en caliente para evitar la corrosión. 
La  pesada  estructura  de  hormigón  del  aparcamiento  contrasta  con  la más  ligera  estructura 
metálica de la parte del edificio de oficinas sobre rasante. 
Como se ha dicho con anterioridad, buscamos una homogeneidad visual desde el exterior, por 
lo se proyecta envuelta en aluminio revistiendo toda la fachada, incluso los vidrios y huecos de 
ventilación  (en  cuartos de  instalaciones de  las entreplantas),  que  se  revestirán  con aluminio 
perforado. El despiece visible en el exterior reproduce el de la estructura interna. 
Un aspecto que consideramos crucial es el aislamiento térmico e  impermeabilización de esta 
parte del edificio. Se proyecta una solución que lo envuelve por la parte exterior de la estructura 
metálica (ver memoria de construcción y detalles constructivos). 
La  homogeneidad  exterior  contrasta  con  un  interior  en  el  que  la  visión  de  la  estructura  le 
proporciona especial valor. La estructura adquiere especial relevancia, dejándose vista. (se toma 
como referencia la Ópera de Guangzhou de Zaha Hadid). 
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Vista 3d del despiece de las diferentes capas de cerramiento 
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2.4 CUADROS DE SUPERFICIES 
2.4.1 Planta sótano 
Superficie Útil Planta Sótano (m2) 
1 Salida de emergencia 18,40 
2 Cuadros de electricidad 13,82 
3 Oficina de control 8,83 
4 Transformador 16,93 
5 Cuadro de residuos 6,68 
6 Vestíbulo contraincendios 9,58 
7 Bomba 10,94 
8 Aljibe 16,28 
9 Aparcamiento 4.535,57 
10 Vestíbulo escalera 1 20,65 
11 Vestíbulo de acceso 42,45 
12 Vestíbulo escalera 2 20,58 
13 Escalera 1 15,39 
14 Ascensor 1  4,96 
15 Instalaciones Ascensor 1 4,19 
16 Cuarto de limpieza 6,00 
17 Vestíbulo y circulaciones (zona exposiciones) 139,98 
18 Instalaciones Ascensor 2 4,26 
19 Aseo minusválidos 5,59 
20 Ascensor 2 4,95 
21 Escalera 2 15,38 
22 Archivo 1 60,00 
23 Distribuidor 1 5,00 
24 Aseos mujeres 14,00 
25 Salón de actos 169,29 
26 Distribuidor 2 5,07 
27 Aseos hombres 14,80 
28 Archivo 2 61,37 
29 Almacén sillas salón de actos 17,89 
30 Área de descanso 74,75 
31 Terraza 73,97 
Total 5.417,55 
 
Superficie Construida Planta Sótano (m2) 
1 Sup. Construida 1 (aparcamiento) 4.781,18 
2 Sup. Construida 2 (otros usos) 909,69 
Total 5.690,86 
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2.4.2 Entreplantas 
Superficie Útil Entreplantas (m2) 
1 Escalera 1 15,38 
2 Ascensor 1 4,95 
3 Ascensor 2 4,95 
4 Escalera 2 15,38 
5 Aula polivalente 147,36 
6 Instalaciones 1 53,52 
7 Vestíbulo previo 1 3,27 
8 Instalaciones 2 57,85 
9 Vestíbulo previo 2 3,27 
10 Ascensor 2 4,95 
11 Escalera 2 15,38 
Total 326,26 
 
Superficie Construida Entreplantas (m2) 
1 Sup. Construida E1 (aula) 188,16 
2 Sup. Construida E2 (instalaciones 1) 118,76 
3 Sup. Construida E3 (instalaciones 2) 120,91 
Total 427,83 
2.4.3 Planta baja 
Superficie Útil Planta Baja (m2) 
1 Zona de trabajo 783,28 
2 Archivo 50,89 
3 Vestíbulo 1 80,76 
4 Escalera 1 15,38 
5 Ascensor 1 4,95 
6 Despacho 1 29,20 
7 Despacho 2 25,39 
8 Despacho 3 25,48 
9 Despacho 4 29,57 
10 Vestíbulo 2 88,73 
11 Ascensor 2 4,95 
12 Escalera 2  15,38 
13 Aseos mujeres 15,61 
14 Vestíbulo 2,33 
15 Cuarto de limpieza 4,55 
16 Aseos hombres 14,12 
17 Aseo despacho 5 7,35 
18 Despacho 5 29,27 
Total 1.227,19 
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Superficie Construida Planta Baja (m2) 
1 Sup. Construida 1 Planta Baja 1.294,09 
Total 1.294,09 
2.4.4 Planta primera 
Superficie Útil Planta Primera (m2) 
1 Zona de trabajo 552,35 
2 Escalera 12,46 
3 Vestíbulo 1 45,74 
4 Escalera 1 15,38 
5 Ascensor 1 4,95 
6 Sala de juntas 98,46 
7 Vestíbulo 2 73,89 
8 Ascensor 2 4,95 
9 Escalera 2 15,38 
10 Aseos mujeres 14,34 
11 Vestíbulo 2,33 
12 Cuarto de limpieza  3,99 
13 Aseos hombres 12,83 
14 Aseo Director 6,68 
15 Despacho Director 26,13 
Total 889,86 
 
Superficie Construida Planta Baja (m2) 
1 Sup. Construida Planta Primera 943,29 
Total 943,29 
2.4.5 Cuadros resumen de superficies 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES UTILES (m2) 
Planta Sótano 5.417,55 
Entreplantas 326,26 
Planta Baja 1.227,19 
Planta Primera 889,86 
Total Sup. Útil 7.860,86 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m2) 
Planta Sótano 5.690,86 
Entreplantas 427,83 
Planta Baja 1.294,09 
Planta Primera 943,29 
Total Sup. Construida 8.356,07 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN LA METODOLOGÍA DIP 
En el presente proyecto se aplicarán los 47 procesos que surgen de la matriz de correspondencia 
entre los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, a la 
fase de ejecución de la obra de construcción explicitada en el capítulo anterior, de conformidad 
con la Guía PMBOK, 5ª edición, año 2013. 
Como ya hemos comentado, vamos a aplicar la metodología DIP al proyecto que consta de una 
sola  fase, que  comienza  con  la  firma del  acta de  constitución y  se prolonga durante  toda  la 
construcción del edificio de la Autoridad Portuaria hasta que se emite el certificado fin de obra. 
3.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva 
fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho 
proyecto o fase. Se define el acta de constitución del proyecto. 
3.1.1 Acta de constitución del proyecto 
TÍTULO 
 
Acta de constitución del proyecto 
CÓDIGO FECHA REVISIÓN 
 
654321 
 
Jun 2017 
 
1.0 
 
REALIZADO POR FECHA FIRMA 
 
Ignacio Fraga Ruso 
 
Jun 2017 
 
X 
REVISADO POR FECHA FIRMA 
 
XXXXXXXXXXXXX 
 
Jun 2017  X 
APROBADO POR FECHA FIRMA 
 
XXXXXXXXXXXXX 
 
Jun 2017  X 
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3.1.1.1 Información general 
Enunciado del 
proyecto: 
Construcción de edificio   Para la 
Autoridad Portuaria en Punta 
Langosteira (Puerto Exterior)
ID del proyecto: 654321 
Sponsor:  Autoridad Portuaria Representante 
del sponsor: 
XXXXXXXXXXXXX
 
 
3.1.1.2 Interesados del proyecto 
Cargo  Nombre/Organización Teléfono  E‐mail 
Representante del 
Sponsor 
XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Project Manager  Ignacio Fraga Ruso XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Cliente/Usuario  Autoridad Portuaria XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Director del Puerto  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX xxxx@xxx.com 
Equipo de proyecto  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Administración municipal  Concello de Arteixo XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Suministradores  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Aseguradoras  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Entidades bancarias  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
Empresas de publicidad  XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX  xxxx@xxx.com
 
3.1.1.3 resumen ejecutivo 
Gestionar el proceso constructivo de un edificio de oficinas para la Autoridad Portuaria, situado 
en Punta Langosteira (Puerto Exterior), en una parcela adquirida y previamente acondicionada, 
de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas del  proyecto de ejecución  y  la  licencia  de obra 
otorgada a tal efecto. 
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3.1.1.4 justificación del proyecto 
La entidad promotora contrata al Project Manager Ignacio Fraga Ruso, con el objeto de gestionar 
todo lo relativo a la construcción del edificio de oficinas, por lo que el equipo gestor a su cargo 
designado a tal efecto, llevará a cabo las labores de contratación, gestión del coste, del plazo, 
de la calidad, medioambiental y de la seguridad y salud, así como representar a la Propiedad en 
todos los actos mercantiles que fueran precisos. 
- Necesidades del plan: 
 
o Desarrollar  la  construcción  de  un  edificio  de  oficinas,  en  el  coste,  plazo,  calidad  y 
funcionalidad definidos en la documentación técnica (anexo 6.4) elaborada a tal efecto, 
cumpliendo los hitos de coste y plazos establecidos por el ente promotor a tal fin. 
 
o Complementariamente, se deberá replantear y reacondicionar el principal vial de llegada 
a  la  parcela,  que  terminará  en  un  aparcamiento  enterrado  que  podrá  ser  abierto  al 
público en situaciones especiales. 
 
- Objetivos del plan: 
 
Ítem del Plan de Gestión  Objetivos del Proyecto 
Económico  - Cumplir con la limitación presupuestaria del proyecto, no 
superar e intentar quedar por debajo del presupuesto de 
coste de construcción consignado 
Planificación  Cumplir con los plazos establecidos en la planificación de la obra:
- Finalización del aparcamiento (Agosto 2018) 
- Finalización del edificio de oficinas (Abril 2019) 
- Obra finalizada antes de la fecha de apertura (Junio 2019) 
Cualitativos  - Lograr un edificio simbólico, que se convierta en referente 
del lugar y de la propia entidad 
- Conseguir revestimientos y acabados de calidad 
- Desarrollo  de  nuevas  técnicas  para  la  ejecución  de  la 
solución constructiva del cerramiento de la pieza superior 
de oficinas 
Ahorro energético  - Disponer de un filtro solar en el acabado del cerramiento 
que  permita  mantener  la  temperatura  interior,  lo  que 
deriva en un ahorro energético derivado del menor uso de 
los sistemas de climatización del edificio 
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3.1.1.5 Descripción del proyecto 
Dirección y gestión del proceso constructivo de un edificio de oficinas singular para la Autoridad 
Portuaria situado en el Ayto. de Arteixo, con las calidades previstas en la documentación técnica 
del proyecto, con un coste igual o inferior al presupuestado y cumpliendo los hitos temporales 
establecidos. La entidad promotora carece de los recursos técnicos directos para poder asumir 
la gestión de la construcción, razón por la cual recurre al Project Mánager Ignacio Fraga Ruso, 
con el objeto de que asuma  las  funciones que  le  son propias.  Se  trata de activar un equipo 
multidisciplinar  para  asumir  y  desarrollar  los  procesos  que  debe  gestionar  la  dirección  del 
proyecto. 
- Alcance del proyecto: 
El objetivo de la Dirección del proyecto constructivo es la implantación de los procedimientos 
operativos  correspondientes a  cada una de  las misiones  fundamentales de gestión, es decir, 
aquellos que permitirán lograr cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a plazo, precio, 
calidad y funcionalidad del edificio. 
Descripción del proceso constructivo a gestionar: 
1. El  proceso  constructivo  comenzará  con  los  trabajos  previos  de  limpieza  y 
acondicionamiento del solar. 
 
2. Finalizados estos trabajos se comenzará con el replanteo y vaciado que darán paso a la 
cimentación y estructura. 
 
3. Posteriormente se comenzará con la albañilería y cubrición de cubierta. 
 
4. A continuación, se abordarán  los trabajos de revestimiento de fachadas y carpintería 
exterior  y  se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S., 
electricidad,  telecomunicaciones,  paneles  solares,  protección  contra  incendios, 
detección de CO2 y ventilación de garajes. 
 
5. Cuando se hayan terminado los trabajos de alicatados y solados se podrá comenzar con 
los trabajos de carpintería interior y pintura. 
 
6. Por último, se llevará a cabo la colocación de los elementos cerámicos en núcleos de 
aseos y revestimientos en otras dependencias. 
 
7. Finalmente se dispondrán los elementos internos y externos de jardinería y mobiliario.
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- Asunciones: 
 
o Ambas partes asumen que se producirá una delegación de funciones de gestión y en la 
toma decisiones relacionadas con la gestión de los aspectos básicos del proyecto. 
 
o El gestor se compromete a informar de forma periódica y puntual sobre la situación de 
avance del proceso constructivo, así como de las condiciones de entorno en las que se 
lleva a cabo esta función. 
 
o La entidad promotora asume que el gestor tiene la capacidad para adquirir los medios 
auxiliares necesarios que fueran precisos para  la ejecución de la obra en condiciones 
adecuadas establecidas por la normativa técnica y las condiciones de seguridad laboral 
adecuadas. 
 
- Restricciones: 
Se establecen las siguientes restricciones en las funciones delegadas al gestor por parte de la 
entidad promotora: 
o En  los  procesos  de  contratación  de  los  distintos  lotes  de  obra,  el  representante  del 
promotor participará en la selección de ofertantes y en la decisión de adjudicación, al 
igual que en las decisiones de rescisión de los contratos suscritos por incumplimiento 
del adjudicatario. 
 
o La entidad promotora aprobará, o no, aquellas modificaciones que se propongan en el 
proyecto técnico, que supongan una desviación económica o de plazo previstos en los 
proyectos técnicos aprobados. 
Las principales restricciones referida al proyecto marcadas por el cliente son: 
o Ajustarse al presupuesto asignado para la ejecución del proyecto y procurar que no se 
produzcan desviaciones económicas en el mismo y que si existen sean mínimas y estén 
debidamente justificadas. 
 
o Finalizar  el  proyecto  en  el  plazo  estipulado,  dado  que,  si  este  aumenta,  repercutirá 
económicamente en el coste final del proyecto (finalización Junio 2019). 
 
o Prestar especial atención y seguimiento a que se cumplan por todos los intervinientes 
en el proceso constructivo todas las medidas necesarias para que no se produzca ningún 
accidente laboral.  
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o Ceñirse a los estándares de calidad marcados por la entidad promotora y contemplados 
en el proyecto de ejecución. 
 
3.1.1.6 hitos y Requerimientos del proyecto/Entregables 
E1  Firma del Acta de Constitución
E2  Contratos con las empresas constructoras e instaladoras
E3  Actas de replanteo e inicio de obra
E4  Certificaciones mensuales ordinarias de obra
E5  Certificado de fin de obra 
 
3.1.1.7 Hitos y entregables de la Dirección del proyecto constructivo 
GCE1  Paquetización del proyecto en lotes de obra para contratación especializada 
GCE2  Informes de la adjudicación propuesta por la gerencia
GCE3  Informes mensuales (gestión de coste, planificación y calidad)
GCE4  Órdenes de cambio / órdenes de compra
GCE5  Expediente para la solicitud de Licencia de actividad de las oficinas
 
3.1.1.8 Resumen general del presupuesto 
Cap. RESUMEN  EUROS % 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. RED SANEAMIENTO  1.159.853,58 € 12 % 
2 CIMENTACIONES  869.885,73 € 9 % 
3 ESTRUCTURAS  1.836.425,43 € 19 % 
4 PARTICIONES  48.326,98 € 0.5 % 
5 CARPINTERIA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES  289.961,91 € 3 % 
6 REMATES Y AYUDAS  193.307,94 € 2 % 
7 INSTALACIONES  1.933.079,40 € 20 % 
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  483.269,85 € 5 % 
9 ENVOLVENTE (CUBIERTA/FACHADA)  1.159.841,70 € 12 % 
10 REVESTIMIENTO Y TRASDOS  821.558,74 € 8,5 % 
11 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO  164.311,74 € 1,7 % 
12 URBANIZACIÓN INTERIOR  96.653,97 € 1 % 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS  289.961,91 € 3 % 
14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  125.650,16 € 1,3 % 
15 SEGURIDAD Y SALUD  193.307,94 € 2 % 
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 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.665.397 €  
     
  Gastos Generales1 13% 1.256.501,61 €  
 Beneficio Industrial 6% 579.923,82 €  
 SUMA DE G.G. y B.I.  1.836.425,43 €  
     
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  11.501.822,40€  
     
 I.V.A 21% 2.415.382,71 €  
     
 TOTAL PRESUPUESTO  13.917.205,10 €  
 
3.1.1.9 Recursos 
Recursos  Descripción 
Equipo del 
proyecto 
- Gerente de construcción (Ignacio Fraga Ruso)
- Supervisor Administración y auxiliar administrativo (Nombres) 
- Supervisor Calidad y 4 inspectores (Nombres) 
- Supervisor contratación y auxiliar técnico (Nombres) 
- Supervisor medioambiental y auxiliar técnico (Nombres) 
- Supervisor de seguridad y salud y auxiliar técnico (Nombres) 
Equipamiento  - Ordenadores de sobremesa
- Impresoras láser color 
- Fotocopiadora/escáner 
- Plotter 
- Fax 
Software  - Autocad, Archicad, Microsoft Project, Licencia Microsoft Office,… 
Otros  - Oficina de obra con mobiliario para 14 puestos, sala de reuniones y 
cuatro despachos 
- Vehículo de empresa 
- Telefonía fija y móvil 
- Cámaras digitales 
- Herramientas de medición 
   
                                                            
1 El artículo 131 del RGLCAP fija los porcentajes de gastos generales (del 13 al 17%) y beneficio industrial (6%) en los contratos de 
obras  (que  indebidamente  se  utilizan  con  no  poca  frecuencia  en  otros  contratos,  en  los  que  no  son  obligatorios).  La Orden  del 
Ministerio de Fomento de 30 de septiembre de 2013 que publica el BOE del día 10, se limita a fijar para ese Ministerio en un 13% el 
porcentaje de gastos generales, el mínimo que deje el artículo 131.1.a) del RGLCAP a criterio de cada Departamento Ministerial “a 
la vista de las circunstancias concurrentes”, que como se ha señalado marca una horquilla de entre el 13 y el 17%. 
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3.1.1.10 Riesgos de alto nivel 
Descripción del riesgo  Impacto  Probabilidad 
Errores en ejecución estructura e instalaciones ALTO MEDIA 
Condiciones climatológicas (lluvia, viento) MEDIO/ALTO MEDIA/ALTA 
Problemas económicos de la autoridad portuaria MUY ALTO BAJA 
Abandono del proyecto de algunos de los interesados del 
equipo de proyecto 
BAJO BAJA 
Ineficacia en la planificación  MEDIO BAJA 
Mal seguimiento de los costes  MEDIO BAJA 
Mala gestión de los cambios  ALTO BAJA 
3.1.1.11 Organización del proyecto 
- Organigrama del proyecto (en anexo 6.2): 
 
 
PRESIDENCIA
AUTORIDAD 
PORTUARIA
GERENTE DE 
PROYECTO
GESTIÓN 
ECONÓMICA
Control coste
Seguimiento 
presupuesto
Control desviaciones
GESTIÓN CALIDAD
Control proyecto
Control productos
Control procesos
Pruebas
GESTIÓN 
CONTRATACIÓN
Paquetización
Selección de 
ofertantes
Petición de ofertas
Análisis comparativo
Negociación
Contratación
Cierre contratación
GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Plan de gestión de 
residuos
Evaluación de 
necesidades
Control de vertidos
Control de acopios
Acreditación ISO 
14.000
GESTIÓN 
COMUNICACIÓN
Gestión documental
Plan de 
comunicación 
interna
Divulgación
Registro de obra
DESTIÓN DEL 
TIEMPO
Planificación de lotes
Planificación obra
Desviaciones 
temporales
Cumplimiento hitos
GESTIÓN DEL 
RIESGO
Identificación del 
riesgo
Evaluación del riesgo
Seguimiento del 
impacto
GESTIÓN 
INTERESADOS
Identificación de los 
interesadoos
Evaluación de los 
interesados
Control de 
interesados
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- Responsabilidades: 
Interesado  Nombre  Rol/Responsabilidad 
Interesados internos
Presidente y Consejo de 
Administración de la 
Autoridad Portuaria 
XXXXXXXXXXXXX Asumen la iniciativa de invertir en el proyecto
Representante de la 
Autoridad Portuaria en el 
Proyecto  
XXXXXXXXXXXXX Representa a la entidad promotora durante el 
proceso 
Director de Proyecto Ignacio Fraga Ruso Gestión del proceso ‐ directrices 
Gerentes de áreas  XXXXXXXXXXXXX Asumen la misión de gestionar una área de 
gerencia bajo las directrices del DP 
Proyectistas   XXXXXXXXXXXXX Redactan los proyectos técnicos a contratar 
Dirección Facultativa  XXXXXXXXXXXXX Dirección técnica según LOE  
Entidades de control  XXXXXXXXXXXXX Verifican la calidad de productos y procesos 
Interesados externos
Responsables 
administraciones  
XXXXXXXXXXXXX Otorgan licencia de actividad  
Representantes empresas 
constructoras  
XXXXXXXXXXXXX Ejecutan las obras con arreglo al contrato y 
proyecto  
Representantes 
instaladores  
XXXXXXXXXXXXX Ejecutan las instalaciones con arreglo al 
contrato y proyecto  
Proveedores   XXXXXXXXXXXXX Suministran medios auxiliares y técnicos para 
el proyecto  
 
3.1.1.12 Aprobación del acta 
 
Cargo  Nombre  Firma  Fecha 
Presidente de la Autoridad 
Portuaria  XXXXXXXXXXXXX   X 
 
Jun 2017 
Director del Puerto 
XXXXXXXXXXXXX   X 
 
Jun 2017 
Project Manager 
Ignacio Fraga Ruso 
 
X 
 
Jun 2017 
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3.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance del proyecto. Se 
define qué se va a hacer y se establecen los objetivos que espera el cliente. 
3.2.1 Plan para la dirección del proyecto 
El  ciclo  de  vida  del  presente  proyecto  se  compone  de  una  sola  fase  de  ejecución.  Deberá 
desarrollarse en un plazo de 2 años. 
Definimos los hitos del proyecto, los cuales se dividen en hitos y requerimientos del proyecto o 
hitos y entregables de la Dirección del proyecto constructivo.  
‐ Hitos y requerimientos del proyecto:  
1. Firma del Acta de Constitución 
2. Contratos con las empresas constructoras e instaladoras 
3. Actas de replanteo e inicio de obra 
4. Certificaciones mensuales ordinarias de obra 
5. Certificado de fin de obra 
 
‐ Hitos y entregables de la Dirección del proyecto constructivo:  
1. Paquetización del proyecto en lotes de obra para contratación especializada 
2. Informes de adjudicación propuesta por la gerencia 
3. Informes mensuales (gestión de coste, planificación y calidad) 
4. Órdenes de cambio/órdenes de compra 
5. Expediente para la solicitud de Licencia de actividad de las oficinas 
3.2.2 Recopilar requisitos 
El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida tanto del 
acta de constitución del proyecto, que proporciona los requisitos de alto nivel del proyecto y la 
del  registro  de  interesados,  donde  se  identifica  a  los  Interesados  que  pueden  proporcionar 
información acerca de estos requisitos. 
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El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los 
requisitos, para ello, se llevarán a cabo inicialmente las siguientes operaciones: 
1. Se recopilarán las necesidades de la Autoridad Portuaria 
2. Se analizará el diseño 
3. Se  estudiará  la  normativa  de  obligado  cumplimiento  y  la  normativa  exigida  por  los 
Interesados en el proyecto 
4. Se analizarán los requisitos urbanísticos y permisos exigidos al proyecto 
5. Reuniones con las asociaciones vecinales y principalmente con los propietarios anexos 
a la zona de actuación 
6. Entrevistas personales con los Proveedores y Suministradores 
3.2.3 Definir el alcance 
El alcance de este proyecto consiste en ejecutar la obra dentro de los parámetros establecidos 
en el proyecto de ejecución. 
Vamos a definir el alcance de nuestro proyecto en torno a cuatro entregables principales que 
son el vial de entrada a la parcela, el aparcamiento, el edificio de oficinas y la urbanización. 
Todo quedará desglosado en la EDT, pero vamos a verlo primero de manera más resumida. 
3.2.3.1 El vial de entrada a la parcela 
De  cara  al  comienzo  de  la  obra  y  al  funcionamiento  final  del  conjunto,  se  realizan obras  de 
acondicionamiento del vial principal de llegada, cambiando el trazado y cota del mismo en la 
zona de llegada al aparcamiento. 
3.2.3.2 El aparcamiento 
Una vez terminado con el acondicionamiento del vial de entrada se procede a la fase de limpieza 
y  acondicionamiento  del  solar  y  se  realiza  el  replanteo  y  vaciado  que  darán  paso  a  la 
cimentación,  estructura  y,  posteriormente,  se  llevarán  a  cabo  los  trabajos  de  albañilería  y 
cubrición de cubierta. 
A continuación, se abordarán los trabajos de revestimiento de fachadas y carpintería exterior y 
se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S.,  electricidad, 
telecomunicaciones,  paneles  solares,  protección  contra  incendios,  detección  de  CO2  y 
ventilación. 
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Cuando  se hayan  terminado  los  trabajos de  alicatados  y  solados  se podrá  comenzar  con  los 
trabajos de carpintería interior y pintura. 
Por último, se llevará a cabo la colocación de los elementos cerámicos en núcleos de aseos y 
revestimientos en otras dependencias y se dispondrán los elementos de mobiliario. 
3.2.3.3 El edificio de oficinas 
Se  comenzará  una  vez  esté  terminada  la  estructura  del  aparcamiento  inferior.  Seguirá  una 
estructura de trabajo muy similar que se desarrollará paralelamente al mismo. 
Primero se construye la estructura superior a modo de retícula de barras de acero arriostrada 
por los núcleos de comunicaciones y forjados de losas alveolares de hormigón. 
A continuación, se abordarán los trabajos de revestimiento de fachadas y carpintería exterior y 
se  acometerán  los  correspondientes  a  la  fontanería,  calefacción,  A.C.S.,  electricidad, 
telecomunicaciones,  paneles  solares,  protección  contra  incendios,  detección  de  CO2  y 
ventilación. 
Cuando  se hayan  terminado  los  trabajos de  alicatados  y  solados  se podrá  comenzar  con  los 
trabajos de carpintería interior y pintura. 
Por último, se llevará a cabo la colocación de los elementos cerámicos en núcleos de aseos y 
revestimientos en otras dependencias y se dispondrán los elementos de mobiliario. 
3.2.3.4 La urbanización 
Comprende  el  desarrollo  de  todo  el  volumen  exterior  sobre  rasante  del  aparcamiento  y  los 
alrededores que se ejecutará desde finales de Abril de 2019 hasta mediados de Junio de 2019. 
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3.2.4 Crear la EDT 
Partimos de un gran proyecto centrado en la fase de ejecución que se fracciona en torno a cuatro 
entregables principales que  se dividen en distintas actividades que a  su vez  se desglosan en 
paquetes de trabajo perfectamente manejables y dirigibles. 
 
Edificio para la 
Autoridad Portuaria
Fase de Proyecto Fase de Ejecución
Vial de entrada a la 
parcela
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y vaciado
Cimentación y 
estructura
Acabados e 
instalaciones
Aparcamiento
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y vaciado
Cimentación y 
estructura
Albañilería y 
cubrición de cubierta
Revestimiento de 
fachadas y 
carpinterías 
exteriores
Instalaciones
Carpinterías y 
acabados interiores
Edificio de oficinas
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo
Estructura
Albañilería y 
cubrición de cubierta
Revestimiento de 
fachadas y 
carpinterías 
exteriores
Instalaciones
Carpinterías y 
acabados interiores
Urbanización
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y 
ejecución de 
circulaciones
Colocación del 
mobiliario urbano
Fase de Actividad
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3.2.5 Definir las actividades 
La manera de identificar las actividades de este proyecto es asociar la Fase o Sección en las que 
se dividen las actividades con su situación en los planos de proyecto. De esta manera sabemos 
perfectamente el ámbito de cada fase o sección. 
Las  actividades  del  presente  proyecto  estarán  normalmente  subordinadas  a  uno  de  los 
entregables  principales,  aunque  habrá  casos  en  los  que  una  actividad  sea  necesaria  para  la 
consecución de más de un entregable. Como en el caso de la cimentación, que figura tanto como 
actividad relacionada con el aparcamiento, como actividad relacionada con en el vial. 
3.2.6 Secuenciar las actividades 
A partir de la lista de actividades, se establecerá la secuencia de las mismas, de acuerdo con las 
necesidades de proyecto, así como la dependencia entre ellas, si la hubiese. 
Se indican en este apartado algunas de las actividades incluidas en la fase de ejecución, donde 
se ve la secuencia de actividades y sus dependencias. En anexo se incluye la lista secuenciada de 
actividades al completo (anexo 6.1). 
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3.2.7 Estimar los recursos de las actividades 
Se establecerán los recursos necesarios para desarrollar las actividades. En este caso la totalidad 
del  trabajo  se  realizará  a  base  de  subcontratar  los  especialistas  y  mano  de  obra  que  sean 
necesarios  para  realizar  los  trabajos.  En  el  caso  de  que  se  retrase  alguna  fase  de  obra  que 
provoque superposiciones habrá que contemplar la opción de aumentar los recursos. 
Debido a la gran extensión y complejidad del proyecto se decide centrarse en detalle a modo de 
ejemplo en el desarrollo en detalle los recursos de una de las actividades de mayor relevancia 
en el mismo: La ejecución de la envolvente del cuerpo superior destinado a edificio de oficinas. 
‐ Recursos materiales: 
 
Nº 
 
Código 
 
Designación  Importe 
Precio [€]  Cantidad  Total [€] 
l  141041  Lámina  impermeabilizante 
GLASDAN  30  P  ELAST. 
2,90  6 .264,412  m2  18.166,79 
2  141306  Lámina impermeabilizante 
ESTERDAN P LUS 50/GP ELAST. 
VERDE JARDÍN 
5,90  6 .264,412  ...  36.960,03 
3  31 1011  Imprimación asfáltica CURID AN  l,lo  2 .277,968   kg  2.505 ,76 
4  314076  Lámina drenante DANODREN 
JARDÍN 
3,00  6 .264,4 12  m2  18.793,24 
5  IP510001  AUX ‐  Medios auxiliares... [&euro; 
s/total) 
18,30  56,949 3  1.042,17 
6  IP51000l_CIND  Costes indirectos... [&euro; 
s/total) 
13, 10  170,848 3  2.238,11 
7  POl UCOlO  Clavo cobre D=3 mm.  0,04  37.674,400  ud  1.506,98 
8  P05CA010  Chapa de aluminio 0,70 mm.  5,00  7 .817,438  m2  39.087,19 
9  P05CA090  Grapa de aluminio  lateral  0,30  1 1.302,320  ud  3.390,70 
10  P05CA1 10  Grapa de aluminio de cabeza  0,20  15.069,760 ud  3.013,95 
1 1  P05CA130  Tapajuntas aluminio 30x50x50x0 
,70mm. 
0,10  7 .986,973  m.  798,70 
12  P05CW030  Remates, tornillería  y  pequeño 
material 
0,50  3.767,440  ud  1.883,72 
13  P05EW160  Cartón fieltro ond ulado 
alquitranado 
l,00  3 .955,8 12  m2  3.955 ,81 
14  P05WTA220  Chapa ACH‐40/250 e=0,6mm.  4,00  3.767,440  m2  15.069,76 
15  P l4ME010  Perfil/accesorios.tapeta.ant  
acris. 
46,90  3.767,440 m2  176.692,94 
16  P l4MW300  Panel composite , espesor 3 cm. 
[0,5+2,0+0,5] 
31,70  7 .407,820  m2  234.82 7,89 
17  P l4MW300b  Chapa simple de aluminio 
perforado de 0,5 mm de 
espesor 
35,00  3.767,440 m2  131.860,40 
18  P  l4MW300d  Panel composite , espesor 3 cm. 
[0,5+2,0+0,5] perforado. 
33,40  127,060  m2  4.243,80 
        Total  Materiales  696.037,94 
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‐ Recursos humanos: 
 
Nº 
 
 
Código 
 
 
Designación 
Importe 
Precio 
[€] 
Cantidad 
[Horas] 
Total 
[€] 
l  MoAyudante  Ayudante  14,21  l.138,984  16.184,96 
2  MoOficial  Oficial de primera  15,64  1 .138,984  17.813,71 
3  001 OA030  Oficial primera  19,08  414,418  7.907,10 
4  001 OA050  Ayudante  16,83  6 .178,602  103.985 ,87 
5  0010B l30  Oficial lª cerrajero  18,04  674,328  12.164,88 
6  0010Bl40  Ayudante cerrajero  16,97  674,328  11.443,35 
7  001 OB254  Instalador muro cortina  28,79  2.710,651  78.039 ,64 
8  001 OB256  Ayudante  instalador muro 
cortina 
24,50  2.710,015  66.395 ,37 
9  001 OClOO  Especialista en  lampistería  16,66  6 .969,764  116.116,27 
      Total mano de obra  430.051 ,15 
 
3.2.8 Estimar la duración de las actividades 
A partir del  listado de actividades,  se establece  la duración de  las mismas  (fecha prevista de 
inicio y fin) de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
Se muestra a continuación un ejemplo de actividad de la fase de ejecución en la que se puede 
ver la duración. En anexo se puede ver el cronograma completo (anexo 6.1). 
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3.2.9 Desarrollar el cronograma 
Dado el gran número de actividades, se muestra primero el resumen en torno a los entregables 
de proyecto en la siguiente imagen y se aporta el cronograma completo en anexo (anexo 6.1). 
 
Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin 
INICIO  0 días  lun 03/07/17  lun 03/07/17 
VIAL DE ENTRADA A LA 
PARCELA  110 días  lun 03/07/17  vie 01/12/17 
APARCAMIENTO  180 días  lun 04/12/17  vie 10/08/18 
EDIFICIO DE OFICINAS  180 días  lun 13/08/18  vie 19/04/19 
URBANIZACIÓN  40 días  lun 22/04/19  vie 14/06/19 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  520 días  lun 03/07/17  vie 28/06/19 
FIN  0 días  vie 28/06/19  vie 28/06/19 
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3.2.10 Estimar los costes 
En el presente proyecto tenemos costes de cada actividad, en este coste se imputan los relativos 
a  los  recursos  subcontratados  de  la  misma,  los  suministros  de  material  y  la  maquinaria  o 
instalaciones empleadas. 
Los valores que se emplean son estimaciones, debido a las limitaciones y al carácter educativo 
del documento. 
Debido a la gran extensión y complejidad del proyecto se decide centrarse en detalle a modo de 
ejemplo en el desarrollo en detalle de los costes de una de las actividades de mayor relevancia 
en el mismo: La ejecución de la envolvente del cuerpo superior destinado a edificio de oficinas. 
Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.1  m2  Cubierta  ajardinada  constituida  por:  imprimación  asfáltica  con  CUR  IDAN, 
mínimo 0.2 ‐ 0.5 por capa Kg/m2; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBSJ, 
GLASDAN  30  P  ELAST.,  totalmente  adherida  al  soporte  con  soplete;  lámina  asfáltica 
autoprotegida de  betún modificado  con  elastómeros  (SBS)  de  color  verde,  ESTER DAN PLUS 
50/GP ELAST. VER DE JAR DÍN, totalmente adherida al soporte con soplete, sin coincidir juntas; 
lámina drenante con geotextil para drenaje DANODREN JARDÍN. Lista para extender capa de 
tierra  vegetal.  Mejora  la  norma  UNE    104‐402/96,  según  membrana  GA‐6.  Cumple  con  los 
requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT ESTER DAN PENDIENTE CER 
O N&ordm; 550/10. 
0,200  h  Mano de Obra Oficial  1 5,64 €  3, 13 € 
0,200  h  Mano de Obra Ayudante  14,21 €  2,84 €
OAOO  kg  Imprimación asfáltica  CURIDAN  L 10 €  0,44 €
1,100  m2  Lámina impermeabilizante  GLAS DAN 30  P  ELAST.  2,9J  €  3, 19 €
1,100  m ..  Lámina impermeabilizante  ESTERDAN  PLUS 50/GP ELAST. VERDE JARDÍN 5,9J  €  6,49 €1,100  m2  Lámina drenante DANODREN JARDÍN  3,CO €  3,20 €0,010  3  Medios auxiliares .. (&euro; s/total)  18,20 €  O, 18 €0,030  3  Costes  indirectos  .. (&euro; s/total)  13, 10 €  0,39 €
3,000  3  Costes indirectos  1 9,96 €  0,60 € 
Precio total por m2  20,56 € 
Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.2  m2        Revestimiento con panel composite de aluminio de 3 cm. de espesor, formados 
por dos láminas de aluminio de 0,5 cm. y núcleo central a base de trillaje de aluminio de 2 cm. 
de espesor. La lámina extetior de aluminio irá termolacada PVDF en color. Se incluye adhesivo 
impermeable (masilla de poliuretano tipo sikabond o similar) necesatio para su sujeción sobre 
el  panel  sandwich  previamente  pintado  con  pintura  de  poliuretano  a  modo  de  lámina 
impermeabilizante. Piezas para remates especiales, módulos doblados en esquina y remates. 
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0,180  h  Oficial   lª  cerrajero  18,04 €  3,25 € 
0,180  h  Ayudante     cerrajero  16,97 €  3,05 €
0,720  h  Instalador  muro  cortina  28,79 €  20,73 €
0,720  h  Ayudante   instalador  muro  cortina  24,5J €  1 7,64 €2,000  m2  Panel composite, espesor 3 cm.  (0,5+2,0+0,5) 31,70 €  63,40 €l,000  m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant    acris.  46,9] €  46,9] €l,000  m2  Chapa simple  de  aluminio  perforado  de 0,5 mm  de  espesor  35,CO €  35,CO €
3,000  3  Costes indirectos  189,97 €  5,70 €
Precio total por m2  195,67 € 
Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.3  m2         Revestimiento con panel composite de aluminio de 3 cm. de espesor, formados 
por dos láminas de aluminio de 0,5 cm. y núcleo central a base de trillaje de aluminio de 2 cm. 
de espesor. La lámina extetior de aluminio irá termolacada PVDF en color. Se incluye adhesivo 
impermeable (masilla de poliuretano tipo sikabond o similar) necesatio para su sujeción sobre 
el  panel  sandwich  previamente  pintado  con  pintura  de  poliuretano  a  modo  de  lámina 
impermeabilizante. Piezas para remates especiales, módulos doblados en esquina y remates. 
0,120  h  Oficial   lª  cerrajero  18,04 €  2, 16 €
0,120  h  Ayudante     cerrajero  16,97 €  2,04 €
0,690  h  Instalador  muro  cortina  28,79 €  1 9,87 €0,680  h  Ayudante   instalador  muro  cortina  24,5J €  1 6,66 €
2,000  m2  Panel composite, espesor 3 cm.  (0,5+2,0+0,5) perforado. 33,40 €  66,20 €
l,000  m2  Perfil/accesorios.tapeta.ant    acris.  46,9] €  46,9] €
l,000  m2  Chapa simple  de  aluminio  perforado  de 0,5 mm  de  espesor  35,CO €  35,CO €
3,000  3  Costes indirectos  189,43 €  5,68 €
Precio total por m2  195,11 € 
Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.4  m2         Chapa perfilada ACH‐40/250, en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de 
greca de 40 mm y paso entre grecas de 250 mm, para  la  construcción  cubiertas y  fachadas. 
Incluso  p.p  de  accesorios  ACH,  mano  de  obra  y  medios  auxiliares.  Totalmente  instalado  y 
terminado. 
0,1 10  h  Oficial primera  19,03 €  2,10€
0,720  h  Ayudante 1 6,83 €  1 2, 12 €
l,000  m2  Chapa ACH-40/250 e=0,6mm.  4,CO €  4,CO €
l,000  ud  Remates, tornillería y pequeño material  0,5J €  0,5J €
3,000  3  Costes indirectos  18,72 €  0,56 € 
Precio total por m2  19,28 € 
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Código  Ud  Descripción                                                                                                          Total 
1.5  m2  Acabado de cubierta/fachada con bandejas de aluminio de 0,70 mm. de espesor, 
ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x50 mm., 
apoyados  por  su  cara  menor  y  separados  48‐50  con  junta  transversal  realizada  mediante 
engatillado  simple,  incluso  patillas  de  anclaje  lateral  para  junta  de  listón,  patillas  tipo  de 
engatillado  simple,  comprendiendo  replanteo,  preparación  de  los  bordes  de  las  chapas, 
extendido  de  las  mismas  alineadas  sobre  lámina  de  cartón  bituminoso  no  arenado  o 
imptimación  de  base  asfáltica,  cortes  y  desperdicios,  plegado,  montaje  del  cubrejuntas  y 
engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza. 
 
0,185  h  Especialista enlampistería  16,66 €  30,82 €
0,920  h  Ayudante  16,83 €  1 5,48€
2,075  h  Chapa de aluminio 0,70 mm.  5,CO €  10,28 €
2,120  h  Tapajuntas aluminio 30x50x5Jx0,70mm.  O, 10 €  0,21 €
1,050  m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado l,CO €  l,05 €
3,000  m2  Grapa de aluminio lateral  0,20  €  0,9J €
4,000  m2  Grapa de aluminio de cabeza  O,LD €  0,20 €
10,000  m2  Clavo cobre D=3 mm.  0,04 €  0,40 €
3,000  3  Costes indirectos  60,04 €  1,80 € 
Precio total por m2         61,84 € 
Total del coste de ejecución de la envolvente del cuerpo superior destinado a edificio de oficinas 
Capítulo  Importe (€) 
1  Envolvente  (Cubierta/Fachada)  1.159.841,70 
Presupuesto de ejecución material (PEM)  1.159.841,70 
133 de gastos generales  150.779,42 
63 de beneficio industrial  69.590,50 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)  1.380.211,62 
213 1VA  289.844,44 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)  1.670.056,06 
Asciende el  presupuesto  de  ejecución por  contrata  con  IVA  a  la  expresada  cantidad de UN MILLÓN  SEISCIENTOS  SETENTA  MIL 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
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3.2.11 Determinar el presupuesto 
El presupuesto se establecerá considerando los costes por unidad de obra en la fase de ejecución 
del proyecto. Se adjunta el resumen del presupuesto de la fase de ejecución de la obra. 
VIAL DE ENTRADA A LA PARCELA  1.304.613,83 € 
APARCAMIENTO  3.170.025,14 € 
EDIFICIO DE OFICINAS  4.479.905,52 € 
URBANIZACIÓN  710.263,82 € 
TOTAL  9.665.397 € 
 
A estos números se le añaden el precio de los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA: 
GASTOS GENERALES  1.256.501,61 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL  579.923,82 € 
IVA  2.415.382,71 € 
TOTAL  13.917.205,10 € 
 
Para  calcular  la  retribución del  Project Manager,  el  Project Management  Institute  (PMI)  nos 
proporciona datos en su informe conocido como “Project Management Salary Survey”, basado 
en un concienzudo trabajo de análisis a partir de miles de encuestas a Project Managers. En 
concreto, en su octava edición que acaba de publicarse, con datos de 2013, se han llevado a 
cabo encuestas a más de 36.000 Project Managers de 33 países, cubriendo un amplio espectro 
de organizaciones, sectores, culturas y entornos. 
Así por ejemplo, en España un Project Manager con menos de 3 años de experiencia se sitúa en 
36,791$, mientras que si su experiencia es mayor a 5 años ya se incrementa a 58,092$, y pasa a 
ser de 77,455$ para experiencias mayores a 15 años. De hecho, España ocupa la sexta posición 
(sobre 33 países) en cuanto a diferencias de salario debidas a años de experiencia. También es 
interesante comprobar como hay variaciones según el tamaño del proyecto, pero que no son 
tan intensas. En España el Project Manager responsable de un proyecto de grandes dimensiones 
(mayor  a  10 millones  de  $  de  presupuesto)  cobra  un  37% más  que  aquél  encargado  de  un 
proyecto  pequeño  (menor  a  100,000$).  La  tendencia  global  en  el  incremento  de  salario  se 
aprecia con menor intensidad en España: un 37% de Project Managers reportan un incremento 
de  salario  en  el  último  año,  mientras  que  para  un  47%  permanece  igual,  y  para  un  16% 
desciende.  
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Para valorar este coste, nos fijamos además en: 
El “Estudio de Remuneración para inmobiliaria y construcción” de Michael Page (2016) 
 
 
La “Guía del Mercado Laboral” de Hays (2017) 
 
 
Las “Tarifas ISDEFE” (2016) 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en estas 4 publicaciones, se opta por establecer un precio de 
45.000 € de sueldo base. Lo que nos deja un total de aproximadamente 90€/h. 
Sueldo Base       45.000,00  
Coste empresa  1,6         72.450,00  
Margen  1,5       108.675,00  
Meses trabajo  11           9.879,55  
Horas productivas 110 Coste Hora: 90  
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3.2.13 Planificar la calidad 
Se establece un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008. 
Las directrices  fundamentales del  plan de  calidad vienen  impuestas  y es  responsabilidad del 
departamento de calidad y medioambiente de la empresa constructora. Hay un procedimiento 
general  que  describe  las  directrices  necesarias  para  desarrollar  el  plan  de  calidad  y  gestión 
ambiental, cuyo esquema se presenta a continuación: 
  CONTENIDO 
Carátula e índice. 
Descripción de la obra.  Datos  de  la  obra,  descripción  de  la  obra  y 
entorno  y  listado  de  unidades  de  obra  
principales. 
Organización de la obra y distribución  
de funciones. 
Organigrama  de  obra  y  descripción  de 
funciones. 
Hoja de control de firmas. 
Modificaciones de proyecto.  Procedimiento específico. 
Control de compras.  Procedimiento específico. 
División  e  identificación  de  las 
unidades de obra. 
Se enumeran  las Uds.  de obra,  se dividen en 
partes  para  identificar  en  los  distintos 
documentos y registros. 
Control de los materiales.  Anotación  general  de  todos  los  materiales  a 
utilizar  con  el  tipo  de  control  de  cada  uno: 
Inspección de recepción, ensayo y trazabilidad.
Trazabilidad del hormigón. 
Plan de ensayos.  Se  relacionan  todas  todos  los  ensayos  y 
pruebas a realizar en la obra. 
Control de procesos.  Se hace una relación de todas las unidades de 
obra existentes y se establece el tipo de control 
al  que  se  someten  anotando  el  código  del 
documento de control. 
PPI  Programa de Puntos de Inspección. 
R  Registros de inspección. 
Listado de planos 
Listado de equipos de seguimiento  
y medición. 
Si  algún  equipo  del  listado  ha  rebasado  su 
período  de  calibración  o  queda  fuera  de 
servicio repentinamente: 
‐ Reparar y calibrar 
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‐ Revisar las medidas y comprobaciones 
realizadas por ese equipo. 
Listado de No conformidades.  Se mantiene el  listado actualizado  con  las no 
conformidades que vayan surgiendo durante la 
ejecución de la obra. 
Legislación ambiental aplicable.  Se  realiza  un  listado  de  la  legislación 
medioambiental que aplica a la obra. 
Control de permisos, licencias y autorizaciones. 
Identificación de aspectos y  
emergencias ambientales + FIM +  
FSA + FEM 
Se  identifican  los  aspectos  ambientales  de  la 
obra y se adjuntan las fichas de evaluación de 
impacto (FIM), las fichas de emergencia (FEM) 
y las fichas de seguimiento ambiental (FSA) 
Objetivos y metas ambientales.  Se  establecen  los  objetivos  ambientales 
generales y particulares de la obra. 
 
El plan será desarrollado en la oficina a pie de obra, apoyado y asesorado por el departamento 
de calidad y medioambiente y por los procedimientos técnicos. 
En el caso de los subcontratistas, para asegurarnos que cumplen en materia de calidad, se les 
exigirá la documentación, indispensable para entrar en obra. 
3.2.14 Desarrollar el plan de recursos humanos 
Lo primero que es  conveniente  recordar es, que el  redactor del proyecto de ejecución es el 
Project manager de nuestro proyecto, y también ejerce de director de obra. 
El  proyecto  de  ejecución  ha  sido  desarrollado  por  el  equipo  de  proyecto.  Además,  se  han 
ayudado de ingenierías externas especializadas en estructuras e instalaciones. 
Para llevar a cabo un proyecto de nuestras características la organización necesaria por parte de 
la empresa constructora sería: 
‐ Por un lado, la oficina central, con sus diferentes departamentos de apoyo en múltiples 
áreas. 
‐ Director de proyecto. Dirige y coordina las actividades apoyado por los trabajadores de 
la oficina de obra. 
‐ La oficina a pie de obra, compuesta por el Jefe de Obra, Jefe de Oficina Técnica y Jefe de 
Producción. 
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A continuación, se muestra el organigrama de obra y la distribución de funciones: 
 
 
RESPONSABLES
 
FUNCIONES 
DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Control General de obra 
Organizar y dirigir la realización de la obra  X  X           
Aprobación y seguimiento de planificación de obra  X             
Mantener las relaciones con la Dirección de obra  X  X           
Revisión del Proyecto 
Elaboración modificaciones durante la ejecución    X           
Aprobación de modificaciones proyecto  X             
Control de Registros 
Listado de planos    X           
Control de distribución en obra    X          X 
Archivo    X          X 
Director de Obra 
(DO)
Jefe de 
Producción (JP) Jefe de Obra (JO)
Encargados (E) Topógrafo (T) Laboratorio (L) Administración Obra (A)
Oficina Técnica, 
Seguridad, 
Calidad y MA (OT, 
RSS, RCMA)
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RESPONSABLES
 
FUNCIONES 
DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Compras 
Adjudicación compra en comparativo  X             
Firma del pedido    X           
Firma del contrato  X             
Control documentación Compras          X     
Archivo          X     
Ev. Proveed  Evaluación de proveedores    X      X    X 
Trazabilidad  Responsable de registro    X  X         
Seguimiento y Medición  
Encargado/s de inspección ejecución    X  X         
Encargado de inspección de recepción/  Aprobación    X  X         
Supervisión de ensayos y pruebas finales    X           
Encargado de realización ensayos        X       
Planificación de obra    X           
No Conformidades 
Responsable de apertura    X           
Responsable de aprobación  X             
Responsable de cierre    X           
Archivo  X  X          X 
Gestión Ambiental 
Responsable del control ambiental    X  X        X 
Seguimiento de objetivos    X          X 
Archivo  X  X          X 
Registro de Informe emergencia Ambiental    X          X 
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RESPONSABLES
 
FUNCIONES 
DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Archivo  X  X          X 
Reg. Comunicaciones ext. Ambientales    X           
Archivo    X          X 
Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales en Obra 
 
Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra con el asesoramiento del Técnico de Prevención 
del RSS. 
  X           
Redactar  la  Evaluación  de  Riesgos  de  la  oficina  de 
obra, con el asesoramiento del RSS. 
  X        X   
Realizar la revisión trimestral de las condiciones de la 
oficina de obra e instalaciones 
  X        X   
Desarrollar lo especificado en el Plan de Seguridad y 
Salud,  y  realizar  las  modificaciones  necesarias  en 
función de los cambios que se produzcan durante la 
ejecución de la obra. 
  X   
 
  X   
Verificar  que  se  realiza  la  apertura  del  centro  de 
trabajo, diligencia del Libro de Visitas y Habilitación 
del Libro de Subcontratación. 
  X        X   
Realizar  la  Coordinación  de  Actividades 
Empresariales. 
  X        X   
Realizar  la  investigación  de,  todos  los  incidentes 
leves que se produzcan en la obra y enviar copia al 
RSS.  
  X        X   
Verificar que en la obra se encuentra todos aquellos 
documentos requeridos a los subcontratistas. 
  X        X   
Avisar  telefónicamente al RSS de  las visitas que en 
materia de prevención, se produzca por parte de los 
organismos  oficiales  y  archivar  los  documentos 
generados en las mismas, así como de enviar copia  
al Responsable de Seguridad y Salud 
  X   
 
  X   
Hacer  los  nombramientos  en  Materia  Preventiva 
(Trabajador designado, Recurso Preventivo, etc.)  
  X        X   
Realizar el control de la maquinaria de la obra.    X        X   
Solicitar  al  RSS  la  formación  de  los  nuevos 
trabajadores 
  X        X   
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RESPONSABLES
 
FUNCIONES 
DO  JO  E  L  A  RSS  RCMA
Dar  la  información  a  los  trabajadores  sobre  los 
riesgos de su puesto de trabajo y de los recogidos en 
el plan de seguridad y salud de obra 
  X        X   
Entregar  y  supervisar  la  utilización  de  los  EPIS 
(Equipos de Protección Individual) 
  X        X   
Tomar  las medidas correctoras de  las  incidencias o 
no  conformidades,  recogidas  en  informes  de 
Coordinación,  Auditorias  Internas,  Visitas  de 
Sindicatos, etc. 
  X   
 
  X   
Realizar la comprobación periódica de la gestión de 
la seguridad y salud en obra. 
  X        X   
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3.2.15 Planificar las comunicaciones 
Para el control de todas las comunicaciones, se establece un procedimiento que se resume de 
la siguiente manera: 
CONTROL DE ENTRADAS – SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN 
Se crea un registro en Excel con cuatro pestañas: 
o ENTRADA 
o SALIDA 
o CONTROL DE PERMISOS / LICENCIAS / AUTORIZACIONES 
o LISTADO DE PERMISOS / LICENCIAS / AUTORIZACIONES 
 
‐ Pestaña entrada / Salida 
En este registro deben anotarse TODAS las comunicaciones de entrada o salida realizadas, por 
cualquier medio (mail, fax, correo, etc.), con: 
o ORGANISMOS OFICIALES 
o ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
o CLIENTE 
o DIRECCIÓN FACULTATIVA 
o ASISTENCIA TÉCNICA 
o COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
o PRENSA 
o INTERESADOS 
Debe asignársele un número correlativo de entrada / salida del documento e identificar los datos 
de esa comunicación. 
Además  de  lo  descrito,  se  registrarán  TODAS  las  comunicaciones  que  se  realicen 
(independientemente del destino o procedencia) vía correo ordinario y fax. 
Se habilita dentro de la carpeta de “CONTROL DE ENTRADAS‐SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN” 
dos carpetas (una para entradas y otra para salidas) donde deberán guardarse escaneadas las 
comunicaciones  que  se  reciban‐envíen  en  formato  papel.  Dentro  de  estas  carpetas  deben 
ordenarse siguiendo alguno de los criterios que se proponen: 
o Nº DE ENTRADA / SALIDA 
o DESTINATARIO O REMITENTE 
o ORIGEN O DESTINO 
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‐ Pestaña control de permisos / Licencias / Autorizaciones 
En  esta  pestaña deben  registrarse  los  datos  de  las  solicitudes  de  autorizaciones,  permisos  y 
licencias,  junto  con  los  datos  del  seguimiento  de  las  mismas  (fecha  de  concesión  de  la 
autorización, período de vigencia, etc.) 
‐ Pestaña listado de permisos / Licencias / Autorizaciones 
En  esta  pestaña  a modo de  ejemplo  se  presenta  una  relación no  exhaustiva  de  las  posibles 
licencias, permisos y autorizaciones que deben solicitarse en las obras, según los casos. 
La intención es generar un sistema de comunicaciones muy amplio y centralizado, de manera 
que  toda  comunicación  quede  registrada,  clasificada  y  digitalizada.  En  obra  habrá  bandejas 
físicas  identificadas  y  separadas  para  la  documentación  recibida  y  para  la  documentación 
preparada para salida.   
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3.2.16 Planificar la gestión de riesgos 
Un proyecto de este calado normalmente está sujeto al acaecimiento de contingencias que 
pueden afectar al proyecto negativamente en tiempo, plazo y costo incluso en casos extremos 
de forma severa.  
Así, debemos considerar aquellos riesgos que se podrían considerar “internos” al proyecto, 
que en principio serían los que el equipo de proyecto podría gestionar, y consecuentemente 
los que se deben identificar, medir y controlar. 
El equipo de proyecto, liderado por el Project Manager, partiendo de las actividades, el 
cronograma, los recursos y el presupuesto, de forma empírica identificarán aquellas variables 
que pueden afectar al desarrollo de las actividades y consecuentemente al cumplimiento con 
éxito de los objetivos del proyecto.  
Esto se realizará en reuniones semanales en las que se analizarán los trabajos a realizar y los 
posibles riesgos en los que se incurre.  
Se trata de detectar ex ‐ ante la posibilidad de un suceso desafortunado, de forma a evitar su 
acaecimiento o bien mitigar el daño que se producirá.  
Las contingencias que no tengan impacto suficiente en el proyecto en caso de ocurrencia, 
serán descartadas y, por el contrario, las que si se consideren relevantes deberán formalizarse 
y poner en conocimiento de los implicados, así como las medidas preventivas a tomar en 
consideración. 
La responsabilidad del control de contingencias y aplicación de medidas preventivas en caso de 
identificación de riesgos será de los responsables de cada actividad, bajo la supervisión y 
autorización del Project Manager.   
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3.2.16.1 Identificar los riesgos 
En base a las lecciones aprendidas en proyectos anteriores se han identificado los 
siguientes riesgos: 
 
 
 
 
Internos al proyecto
Errores de 
ejecución Complejidad  Requisitos de Calidad 
Externos al Proyecto
Climatología Cambios Normativos Huelgas
Problemas 
Financieros
Dirección del Proyecto
Accidente 
grave en la 
ejecución
Ineficacia en 
la 
Planificación
Mal 
seguimiento 
de Costes
Mala gestión 
de cambios
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3.2.16.2 Planificar la respuesta a los riesgos 
A continuación, se incluye una lista de posibles riesgos con sus respuestas: 
 
Nº  Riesgo Detectado  Probabilidad  Impacto  Causas  Respuesta 
1  Errores de 
replanteo 
Baja  Medio  Mala calibración 
equipos. Falta de 
comprobación 
Revisión periódica 
equipos y 
contraste de 
resultados 
2  Aparición 
afloramientos 
rocosos no 
previstos 
Baja  Bajo  Estudio 
geotécnico no 
muy 
pormenorizado 
Hacer catas en 
obra en zonas 
que se prevén 
inciertas 
3  Errores en 
ejecución 
estructura e 
instalaciones 
Media  Alto  Prisas, personal 
no cualificado, 
instrucciones mal 
dadas 
Deshacer y 
rehacer. Pedir 
rápido nuevos 
suministros 
4  Materiales mal 
suministrados 
Baja  Depende de si 
causa 
paralizaciones 
en los tajos 
Documental y 
exceso de 
premura 
Tratar con el 
suministrador y 
solucionar el 
problema 
5  Filtraciones de 
agua 
Muy baja  Bajo  Errores en 
impermeabilizaci
ón y ejecución 
Solución técnica 
inmediata 
6  Materiales no 
superan el 
control de 
calidad 
Baja  Bajo/Medio  Mal 
entendimiento 
con el 
suministrador o 
fallo suyo en el 
suministro 
Dependiendo 
habrá que 
sustituir o 
demoler y 
rehacer 
7  Condiciones 
climatológicas 
(lluvia, viento) 
Medio/Alto  Medio/Alto    Suspender 
trabajos en altura 
y de grúas y 
medios similares 
8  Rendimiento 
maquinaria 
insuficiente 
Bajo  Medio  Maquina 
defectuosa o 
trabajo más 
Maquina auxiliar 
u otra que vaya 
preparando el 
tajo previamente 
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complicado de lo 
esperado 
9  Acceso 
transportes 
inapropiado 
Baja  Medio/Alto  Zonas 
inaccesibles 
Planificación de 
acceso ex ‐ante y 
detallado 
10  Cambio de 
gobierno 
Media  Alto    Respuesta ágil a 
los posibles 
cambios y 
requisitos 
11  Situación de 
crisis extrema 
Muy Baja  Muy alta y 
muy peligrosa 
  Revisión de 
precios 
12  Problemas 
económicos de la 
autoridad 
portuaria 
Baja  Muy Alto    Asegurar cobro 
mediante aval 
bancario. Acelerar 
los hitos de cobro 
13  Abandono del 
proyecto de 
algunos de los 
interesados del 
equipo de 
proyecto 
Baja  Baja    Asumir su trabajo 
por el resto del 
equipo de 
proyecto. Tener 
análisis de 
perfiles 
alternativos para 
reemplazo 
inmediato 
14  Accidente grave 
en la ejecución 
Baja  Muy Alto  Negligencia, falta 
de medidas, 
inexperiencia, 
mala suerte 
La prevención es 
la mejor medida 
para evitar 
accidentes 
15  Ineficacia en la 
planificación 
Baja  Medio    Medidas 
correctoras 
tempranas. 
Dependerá de la 
pronta detección. 
Revisión 
sistemática de la 
planificación 
16  Mal seguimiento 
de los costes 
Baja  Medio    Medidas 
correctoras 
tempranas. 
Dependerá de la 
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pronta detección. 
Revisión 
sistemática de la 
planificación de 
costes 
17   Mala gestión de 
los cambios 
Baja  Alto  Falta de 
perspectiva en la 
globalidad del 
proyecto 
Analizar los 
cambios que nos 
sean favorables 
en precio‐plazo y 
criterios de 
aceptación 
 
 
3.2.16.3 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 
Basándonos en el cronograma, el presupuesto y las lecciones aprendidas de proyectos similares 
anteriores realizamos una matriz probabilidad – impacto, que se aplica a los riesgos enumerados 
anteriormente: 
 
Probabilidad  Valor    Impacto Valor Tipo de Riesgo  Prob. X Impacto
Cuasi cierta  1 Muy alto 0.80 Muy elevado Mayor que 0.50
Muy probable  0.80  Alto 0.40 Elevado Menor a 0.50
Probable  0.60  Moderado 0.20 Moderado Menor a 0.30
Poco Probable  0.40  Bajo 0.10 Bajo Menor a 0.10
Improbable  0.20  Muy Bajo 0.05 Muy Bajo Menor a 0.05
Matriz Probabilidad Impacto 
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Aplicando a la lista de riesgos identificados: 
Nº  Riesgo  Entregable Afectado  Prob. 
Est. 
Objetivo 
Afectado 
Impacto 
Est. 
Prob x 
Impacto 
Tipo Riesgo 
1  Errores de replanteo.  Toda  la  fase  de 
ejecución. 
0,4  Alcance       
Tiempo  0.1  0.04   
Coste  0.05  0.02   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.06  Bajo 
2  Aparición 
afloramientos 
rocosos no 
previstos.  
Excavación  y 
movimiento  de 
tierras. 
0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.16  Moderado 
3  Errores  en  ejecución 
de  estructuras  e 
instalaciones 
Estructura  e 
instalaciones  de  la 
fase de ejecución. 
0.6  Alcance  0.4  0.24   
Tiempo  0.4  0.24   
Coste  0.4  0.24   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.72  Muy 
Elevado 
4  Materiales  mal 
suministrados. 
Fase de ejecución del 
proyecto. 
0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste       
Calidad  0.4  0.16   
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
5  Filtraciones de agua.  Aparcamiento, vial.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.1  0.04   
Coste  0.1  0.04   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.08  Bajo 
6  Materiales no superan 
el control de calidad 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste       
Calidad  0.4  0.16   
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
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7  Condiciones 
climatológicas  (lluvia, 
viento) 
Fase de ejecución  0.8  Alcance       
Tiempo  0.4  0.32   
Coste  0.2  0.16   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.48  Elevado 
8  Rendimiento 
maquinaria 
insuficiente 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.16  Moderado 
9  Acceso  transportes 
inapropiado 
Fase de ejecución.  0.2  Alcance       
Tiempo  0.4  0.08   
Coste  0.1  0.02   
Calidad  0.4  0.16   
Total Prob x Impacto  0.26  Moderado 
 
10  Cambio de gobierno  Fase de ejecución.  0.6  Alcance  0.4  0.24   
Tiempo  0.4  0.24   
Coste  0.1  0.06   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.54  Muy 
Elevado 
11  Situación  de  crisis 
extrema 
Fase de ejecución.  0.1  Alcance  0.8  0.08   
Tiempo  0.8  0.08   
Coste  0.8  0.08   
Calidad  0.1  0.01   
Total Prob x Impacto  0.25  Moderado 
 
12  Problemas 
económicos  de  la 
autoridad portuaria. 
Fase de ejecución.  0.2  Alcance  0.8  0.16   
Tiempo  0.8  0.16   
Coste  0.2  0.04   
Calidad  0.8  0.16   
Total Prob x Impacto  0.50  Muy 
Elevado 
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13  Abandono  del 
proyecto  de  algunos 
de los interesados del 
equipo de proyecto. 
Fase de ejecución.  0.2  Alcance       
Tiempo       
Coste  0.1     
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.02  Muy Bajo 
14  Accidente  grave  en  la 
ejecución 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance       
Tiempo       
Coste       
Calidad  0.8  0.32   
Total Prob x Impacto  0.32  Elevado 
15  Ineficacia  en  la 
planificación 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance  0.2  0.08   
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
16  Mal  seguimiento  de 
los costes. 
Fase de ejecución.  0.4  Alcance  0.2  0.08   
Tiempo  0.2  0.08   
Coste  0.2  0.08   
Calidad       
Total Prob x Impacto  0.24  Moderado 
17  Mala  gestión  de  los 
cambios 
Fase de ejecución.  0.2  Alcance  0.4  0.08   
Tiempo  0.4  0.08   
Coste  0.4  0.08   
Calidad  0.4  0.08   
Total Prob x Impacto  0.32  Elevado 
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3.2.16.4 Controlar los riesgos 
A medida que vamos avanzando en el proyecto y se van ejecutando las tareas, nuestra 
percepción sobre los posibles riesgos y su impacto puede verse modificada, en positivo o en 
negativo. Esto quiere decir que a medida que adquirimos conocimientos sobre el proyecto, 
puede ser que aparezcan o desaparezcan riesgos, o que el impacto de los riesgos considerados 
se vea modificado. 
Estas modificaciones afectarán al registro de riesgos, y obligarán al director del proyecto a 
tomar las siguientes medidas: 
‐ Eliminar o incorporar los riesgos en el registro según corresponda 
‐ Realizar el proceso de planificación de riesgos para los nuevos riesgos que vayan 
apareciendo, incorporando el resultado al registro y al plan del proyecto. 
‐ Incorporar en el plan del proyecto y ejecutar las acciones definidas para mitigar, 
transferir o eliminar los nuevos riesgos. 
‐ Definir las contramedidas a tomar para aquellos nuevos riesgos que no podamos 
transferir o eliminar. 
‐ Modificar el margen por riesgos según corresponda, actuando según lo descrito en el 
apartado anterior si se pasa a incumplir alguna restricción.   
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3.2.17 Planificar las adquisiciones 
3.2.17.1 Objetivo y alcance 
El objetivo de este procedimiento es establecer los criterios para definir tipos de adquisiciones 
y establecer los requisitos exigibles a los potenciales proveedores o subcontratistas. 
Se establecen dos tipos de adquisiciones, los productos y los servicios. 
3.2.17.2 Procedimiento 
Se estudia la unidad de obra que se va adquirir, para poder negociar con garantías, ya que vamos 
a discutir cuestiones técnicas además de económicas. 
Tomamos un mínimo de  tres ofertas para crear un  comparativo que ayude a  tomar escoger 
correctamente  y,  por  último,  se  llevará  a  cabo  una  reunión donde deberá  estar  presente  el 
Director  de  Proyecto  y  en  la  cual  se  adjudicarán  las  compras  y  contratos  que  se  estimen 
necesarios. Todo quedará registrado en la hoja de control de compras. 
3.2.18 Condiciones de la adquisición de un producto 
3.2.18.1 Ámbito de aplicación  
‐ Las presentes Condiciones Generales de Compra (en adelante, "CGC") se aplicarán a la compra 
de  todo  tipo  de  materiales,  artículos,  productos,  componentes,  software  y  todos  aquellos 
servicios  relacionados  con  los  mismos  (en  adelante,  el  “Producto”  o  los  "Productos")  a  un 
proveedor  (en  adelante,  el  “Vendedor”)  por  cualquiera  de  las  entidades  directa  o 
indirectamente controladas por el Project Manager (en adelante, el “Comprador”). Estas CGC 
forman parte integral de cualquier orden, solicitud, presupuesto aceptado u oferta (en adelante, 
el “Pedido”) transmitido por el Comprador al Vendedor. Solamente estas CGC, lo expresamente 
establecido en el  Pedido,  y  cualesquiera otros documentos  incorporados por  referencia  a  la 
misma serán vinculantes para el Comprador. 
‐ Si algún término de las CGC no pudiera ser aplicado por alguna razón, el resto de los términos 
y condiciones seguirán siendo válidos. 
‐  En  caso  de  discrepancia  o  ambigüedad  entre  los  términos  de  un  Pedido  y  estas  CGC, 
prevalecerá lo establecido en el Pedido. 
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3.2.18.2 Precios ‐ Presupuestos ‐ Condiciones de pago – Facturación  
‐ Los precios de los Pedidos serán fijos, firmes y definitivos, y no podrán ser objeto de revisión. 
Incluirán  todos  los  impuestos  (salvo  el  IVA  o  impuesto  equivalente),  tasas,  seguros  y 
cualesquiera  otros  costes  en  que  incurra  el  Vendedor  para  la  ejecución  del  Pedido  hasta,  e 
incluyendo,  la  Entrega  (tal  como  se  define  en  estas  CGC);  todo  el  material  de  embalaje, 
protección, amarre y anclaje, y todos los documentos, accesorios, dispositivos y/o herramientas 
necesarias con vistas a un uso y mantenimiento completo y funcional del Producto, así como 
todos los importes en concepto de derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos 
de terceros.  
‐  Con  cada  Entrega,  el  Vendedor  enviará  una  factura  comercial  al  Comprador.  Cada  factura 
corresponderá a un solo Pedido.  
‐  Las  facturas  deberán  ser  abonadas  en  el  plazo  establecido  en  el  Pedido.  En  caso  de 
incumplimiento del Vendedor el Comprador podrá compensar los costes en los que incurra con 
las facturas pendientes de abono, o retener los pagos.  
‐ La ausencia de rechazo expreso de una factura no constituye su aceptación. El pago de una 
factura no supondrá reconocimiento de la conformidad de los Productos con el Pedido.  
3.2.18.3 Seguridad  
El Vendedor garantiza que los Productos no representan un peligro para la salud, la seguridad o 
el medio ambiente, siempre y cuando sean manejados, utilizados y almacenados de acuerdo con 
la práctica habitual al respecto. El Vendedor debe proporcionar hojas de datos de seguridad, los 
correspondientes códigos de prácticas y los informes de los inspectores de fábrica del Vendedor 
en  los  que  se  especifiquen  las  medidas  relativas  a  la  higiene,  seguridad  y  medio  ambiente 
requeridas  para  el  manejo,  procesamiento  y  almacenamiento  de  los  Productos,  de  sus 
subproductos y de los residuos de cualquier tipo. El Vendedor garantiza que él y sus contratistas, 
empleados  y  agentes  cumplirán  con  las  normas  y  políticas  para  una  ejecución  ordenada  y 
eficiente de las operaciones en las instalaciones del Comprador, incluidas las normas que rigen 
las entregas mediante camiones.  
3.2.18.4 Entrega – Transmisión de la propiedad ‐ Embalaje – Transporte  
‐ Los Productos se entregarán con arreglo al Incoterm DDP 2010 en el lugar de entrega indicado 
por el Comprador (la "Entrega").  
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‐  El  riesgo  y  la  propiedad  pasarán  del  Vendedor  al  Comprador  cuando  los  Productos  sean 
entregados de acuerdo con el apartado anterior. El Vendedor garantiza que en el momento de 
la Entrega será el titular del pleno dominio de los Productos y que los entregará libres de toda 
carga.  
‐ Antes de la Entrega:  
(a)  El  Vendedor  examinará  los  Productos  para  verificar  si  cumplen  con  las  especificaciones, 
calidad, peso y dimensiones  físicas del Pedido, así como para detectar posibles daños en  los 
Productos o en su embalaje;  
(b) Los Productos serán empaquetados de modo que no sufran daños durante el transporte o 
manipulación. Todos los Productos deberán ir correctamente identificados (i) según las normas 
aplicables,  especialmente  en  el  caso  de  Productos  peligrosos,  (ii)  según  las  instrucciones 
razonables del Comprador; (iii) con el número de Pedido del Comprador,  la  identificación del 
Vendedor, el lugar de la Entrega, la descripción del artículo, el peso y la cantidad, y (iv) con todas 
las indicaciones necesarias para una Entrega y montaje adecuados;  
(c) Las eslingas y los accesorios para la manipulación de los Productos serán suministrados junto 
con éstos.  
‐ Transporte:  
(a)  El  Vendedor  efectuará  el  correcto  transporte  de  los  Productos  con  todos  los  medios 
necesarios y utilizando todos los equipos y accesorios apropiados y, en su caso, con la ayuda de 
agentes o subcontratistas competentes y solventes;  
(b) Si el Pedido no fuera puntualmente ejecutado en el plazo establecido para ello en el mismo 
o en los documentos a él incorporados por referencia, y tras informar al Vendedor del retraso 
sufrido, el Comprador podrá o bien resolver el Pedido dentro de los 28 días siguientes a la fecha 
de entrega acordada, y reclamar los daños y perjuicios sufridos por tal causa, o bien aceptar la 
Entrega. El Comprador se reserva el derecho de rechazar entregas parciales o anticipadas, y en 
dichos casos podrá devolver los Productos o almacenarlos, a cuenta y riesgo del Vendedor;  
(c)  Tras  la  Entrega,  y  si  el  Comprador  así  lo  solicita,  el  Vendedor  tendrá  que  retirar  de  las 
instalaciones del Comprador todo el material de embalaje.  
‐ El Vendedor deberá notificar al Comprador de forma inmediata, detallada y por escrito sobre 
cualquier  retraso  o  posible  retraso,  y  sobre  las  medidas  tomadas  por  el  Vendedor  para 
solucionarlo.  
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3.2.18.5 Aceptación – Inspección  
‐ Sin perjuicio de lo establecido previamente a la entrega, el Comprador se reserva el derecho 
de comprobar y verificar el progreso y la adecuada ejecución del Pedido, y de inspeccionar los 
Productos en las instalaciones del Vendedor o de sus subcontratistas o en cualquier otro lugar 
durante  las  horas  de  trabajo  y  previo  preaviso  razonable.  El  Vendedor  y  sus  subcontratistas 
facilitarán  razonablemente  al  Comprador  y  a  sus  representantes  el  acceso  a  sus  respectivas 
instalaciones a tales efectos.  
‐ El Vendedor deberá tener un sistema de calidad establecido e implantado de acuerdo con las 
normas ISO 9001 (2000) y TS 16949 (2002) o su equivalente (dependiendo de la naturaleza de 
los Productos). 
‐  El  Comprador  deberá  notificar  de  forma  inmediata  al  Vendedor  en  caso  de  Productos 
manifiestamente defectuosos, pudiendo rechazarlos en un plazo de 28 días desde la Entrega, y 
requerir al Vendedor para que los retire por su propia cuenta y riesgo.  
3.2.18.6 Documentación técnica  
No  más  tarde  de  la  fecha  de  Entrega,  el  Vendedor  entregará  al  Comprador  toda  la 
documentación  técnica  relativa  a  los  Productos,  así  como  cualquier  otra  documentación  de 
soporte normalmente suministrada con los Productos o que sea razonablemente solicitada por 
el  Comprador.  Dicha  documentación  técnica  pasará  a  ser  propiedad  del  Comprador  y  será 
considerada como parte integrante de los Productos.  
3.2.18.7 Garantía – Responsabilidad  
‐ El Vendedor garantiza que los Productos  
(a) Cumplen con las especificaciones y requisitos convenidos,  
(b) Son aptos para el uso comunicado al Vendedor,  
(c)  Están  libres  de  defectos  de  diseño,  de materiales  y  de  ejecución,  así  como  de  cargas  o 
embargos, y  
(d) Son conformes con los estándares y la normativa imperativa aplicables.  
‐ El Vendedor garantiza el correcto funcionamiento de los Productos durante un período de 2 
años desde su puesta en servicio.  
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‐ Si algún Producto no cumpliera las condiciones previstas en la garantía, el Comprador podrá:  
(a) Rechazarlos y exigir al Vendedor su reparación o la entrega de Productos de reemplazo, a 
costa del Vendedor;  
(b)  Anular  el  Pedido  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  Artículo  4.2.11.  (Resolución)  si  el 
Vendedor  no  cumple  con  las  obligaciones  mencionadas  en  el  punto  anterior  en  un  plazo 
razonable;  
(c) Aceptar  los Productos con una reducción equitativa del precio. Los Productos  rechazados 
deberán ser retirados por el Vendedor, por su cuenta y riesgo, no más tarde de 30 días desde su 
rechazo.  
‐ Si el Vendedor no sustituye o repara los Productos en un plazo razonable, el Comprador podrá 
sustituirlos o repararlos a costa del Vendedor.  
‐ Los Productos reparados o sustituidos estarán sujetos a las disposiciones del presente artículo, 
y el período de la garantía aquí prevista recomenzará de nuevo desde la fecha de la Entrega o 
reparación.  
‐ El Vendedor será responsable de la inexactitud del Producto respecto a los requerimientos del 
Pedido,  independientemente  de  cualquier  inspección,  aprobación  o  aceptación  de  los 
Productos.  
3.2.18.8 Resolución  
‐ Previo aviso de 14 días al Vendedor, el Comprador podrá suspender la ejecución del Pedido 
durante el período de tiempo que aquél libremente determine, o cancelarlo libremente en su 
totalidad o en parte. En estos casos, el Comprador abonará al Vendedor los costes directos en 
que éste haya inevitablemente incurrido hasta el momento de la suspensión o cancelación.  
‐ Si cualquiera de las Partes incumpliera algún término esencial del Pedido, la otra Parte podrá 
resolverlo  automática  e  inmediatamente  sin  por  ello  incurrir  en  obligaciones  o 
responsabilidades adicionales, y recuperar de  la Parte  incumplidora todos  los costes directos 
relacionados  con  dicha  resolución,  incluyendo  el  recobro  de  cualesquiera  cantidades  ya 
abonadas según el Pedido.  
3.2.18.9 Seguros  
El Vendedor deberá suscribir y mantener vigentes todas aquellas pólizas de seguros necesarias 
para  cubrir  su  responsabilidad  de  acuerdo  con  el  Pedido.  El  Vendedor  deberá  facilitar  al 
Comprador los justificantes relativos a las correspondientes coberturas. 
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3.2.18.10 Subcontratación  
El Vendedor no está autorizado a  subcontratar a  terceros ninguna de sus obligaciones sin el 
consentimiento  previo  y  por  escrito  del  Comprador.  Dicho  consentimiento  no  debe  ser 
denegado o retrasado de forma arbitraria. Cualquier subcontratación se realizará bajo la sola 
responsabilidad del Vendedor y a sus expensas. El Vendedor será responsable por los actos u 
omisiones de sus subcontratistas, e  indemnizará al Comprador por cualquier pérdida o daño 
sufrido por el Comprador derivado de cualquier acto u omisión de sus subcontratistas.  
 
3.2.19 Condiciones de la adquisición de un servicio 
3.2.19.1 Ámbito de aplicación de cada contrato 
En cada contrato se definirán con precisión y en particular: 
‐ (i) el alcance de los servicios que ha de prestar el contratista, así como los resultados que ha 
de  obtener  con  respecto  a  los mismos,  y  (ii)  la  documentación  intermedia  y  el  programa  o 
calendario para su entrega. 
‐ El precio de los servicios que la empresa deberá abonar. 
‐ El lugar u obra en la que deben prestarse los servicios contratados. 
‐ Cualquier otro asunto que sea definido entre las partes. 
3.2.19.2 Precio 
‐ Precio contractual: 
El precio de los servicios solicitados por la empresa al contratista se especifica en cada contrato. 
Excepto en el caso de que se estipule expresamente lo contrario en un contrato, el precio de los 
servicios es fijo y no está sujeto a revisión alguna. 
‐ Alcance del precio contractual: 
El precio contractual acordado en cada contrato incluye todos los impuestos (con exclusión del 
IVA), contribuciones y gastos adicionales de cualquier tipo.  
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Dicho precio incluye además la prestación de los servicios, así como (i) todos los suministros, 
medios,  servicios,  y  empleados  del  contratista,  subcontratistas  y,  entre  otros  conceptos,  las 
herramientas  y  el  equipo  necesarios  u  oportunos  para  la  ejecución  del  contrato 
correspondiente;  (ii),  todos  los estudios  relativos a  los  trabajos;  (iii)  los costes  relativos a  las 
pólizas  de  seguro  del  contratista;  (iv)  la  entrega  de  toda  la  documentación  final  (y muy  en 
particular  de  la  documentación  intermedia),  así  como de  todos  los  accesorios  y  dispositivos 
correspondientes;  (v)  todos  los costes de formación;  (vi)  todos  los elementos vinculados a  la 
prestación de los servicios en El lugar u obra  en cumplimiento del contrato correspondiente, y 
el precio de la licencia o transferencia de los derechos de propiedad intelectual tal y como se 
establece en las presentes condiciones generales o en cualquier contrato. 
3.2.19.3 Términos y condiciones de pago 
‐ Condiciones de pago: 
La empresa abonará las facturas de acuerdo con la ley aplicable y con la fecha límite indicada en 
la Orden. 
En  cualquier  caso,  la  empresa  queda  expresamente  facultada  para  compensar,  con  las 
cantidades pendientes de pago por parte de la empresa al contratista amparadas por cualquier 
contrato,  (i)  cualquier  importe  que  la  empresa  haya  abonado  a  terceros  (y,  en  particular,  a 
cualquier  subcontratista  del  contratista)  en  relación  con  el  contrato  en  cumplimiento  de  la 
legislación vigente, requerimientos preliminares, resoluciones de los tribunales nacionales o de 
organismos  arbítrales  y  (ii)  cualquier  sanción  o  indemnización  de  daños  debidos  por  el 
contratista a la empresa. 
La empresa no adeudará el pago de ningún importe hasta que el contratista haya subsanado su 
incumplimiento derivado del hecho de no haber prestado cualquier parte de los servicios. 
‐ Hitos contractuales que condicionen los pagos: 
Las  partes  podrán  establecer  en  el  contrato  hitos  contractuales  específicos,  tales  como  el 
suministro de la documentación intermedia, que condicionen el pago. En tal caso, la empresa 
no  adeudará  el  pago  de  ningún  importe  hasta  su  aceptación  cuantitativa  y  cualitativa  del 
cumplimiento  del  hito  contractual  correspondiente  o  de  los  resultados  o  rendimientos 
correspondientes según se especifiquen en el contrato en cuestión. 
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3.2.19.4 Consorcios o asociaciones similares 
‐ Responsabilidad de los miembros del consorcio: 
Cuando se celebra un contrato entre la empresa y un consorcio de contratistas de cualquier tipo 
o asociación similar, cada miembro de dicho consorcio o asociación similar se considerará un 
contratista en el marco del contrato correspondiente, y será responsable solidariamente con los 
demás  miembros  de  dicho  consorcio  o  asociación  similar  del  cumplimiento  de  todas  las 
obligaciones contractuales estipuladas en el contrato correspondiente. 
‐ Líder del consorcio: 
Los miembros del consorcio o asociación similar designarán a uno de ellos como líder, con plenos 
poderes  de  representación,  para  coordinar  el  consorcio  o  asociación  similar  y  asegurar  el 
correcto  cumplimiento  del  contrato  correspondiente.  Dicha  designación  será  notificada  a  la 
empresa lo antes posible, y no más tarde de la fecha de la firma del contrato correspondiente 
por ambas partes. 
3.2.19.5 Subcontratación 
‐ Información a la empresa por el contratista: 
La empresa recibirá información puntual y prioritaria de la elección hecha por el Contratista en 
relación  con  los  subcontratistas  y  tendrá  derecho  a  oponerse  a  tal  elección  por  motivos 
razonables como, por ejemplo, causas de seguridad. 
El  contratista  suministrará  a  la  empresa,  si  es  posible  antes  de  la  firma  del  contrato 
correspondiente, la lista de los subcontratistas que pueda necesitar. 
En dichos documentos figurará, como mínimo, el objeto y el alcance de la subcontratación, el 
nombre  del  subcontratista,  una  descripción  detallada  de  los  trabajos,  suministros,  servicios 
encomendados, el plazo de ejecución, los equipos y materiales a utilizar, el fabricante, el lugar 
de fabricación y la fecha de suministro. 
Asimismo, queda prohibida la sub‐subcontratación. De forma excepcional, el Contratista podrá 
recurrir  a  la  sub‐subcontratación de parte o de  la  totalidad de  los  servicios, pero  solamente 
previa aceptación por escrito por parte de la empresa del sub‐subcontratista que le haya sido 
propuesto. 
‐ Responsabilidad del contratista por sus subcontratistas: 
En cualquier caso, toda subcontratación será exclusivamente por cuenta y riesgo del contratista 
y bajo su total responsabilidad. 
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La  comunicación previa  a  la  empresa,  o  su  autorización  en  caso  de  sub‐subcontratación,  no 
limitará en modo alguno las obligaciones y la responsabilidad del contratista durante la vigencia 
del  contrato  en  cuestión,  ni  comportará  para  la  empresa  responsabilidad  alguna.  La 
subcontratación no exonerará al  contratista de ninguna de  sus obligaciones,  compromisos o 
responsabilidades contractuales y el contratista continuará siendo plenamente responsable de 
cualquier acción, deficiencia, fallo, omisión o negligencia de sus subcontratistas y sus agentes, 
de igual modo que si fueran suyas o de sus propios agentes. 
Asimismo,  el  contratista  será  responsable  del  debido  cumplimiento  por  parte  de  sus 
subcontratistas de todas  las obligaciones y requisitos establecidos en las  leyes en materia de 
salud, seguridad, medio ambiente y condiciones  laborales, en especial  los relativos al trabajo 
ilegal, así como de las disposiciones relacionadas establecidas en las condiciones generales y en 
el  correspondiente contrato. en  cualquier caso,  todos  los  subcontratistas del  contratista que 
trabajen en el lugar u obra correspondiente para la ejecución de cualquier parte de un contrato 
deberán haber sido debidamente asegurados, de forma adecuada y por anticipado, con respecto 
a los riesgos relativos a sus actividades y trabajos en el lugar u obra. 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar al impago de la(s) parte(s) 
de los servicios prestados en dichas condiciones, sin perjuicio de cualquier otra reclamación por 
parte de la empresa por los daños sufridos por éste en relación a las mismas. El contratista y 
todos  los  subcontratistas  deberán  obtener  todos  los  pertinentes  registros,  certificados  de 
licencias de actividad o cualquier otro requisito legal o reglamentario, y presentar documentos 
acreditativos de los mismos durante todo el periodo de ejecución de cada contrato. 
‐ Trabajadores temporales: 
El contratista deberá asimismo mantener a la empresa informada con antelación de cualquier 
contratación de trabajadores temporales que planee emprender o esté emprendiendo. Dichos 
trabajadores temporales sólo podrán ser contratados de conformidad con las leyes vigentes. en 
cualquier  caso,  el  contratista deberá hacer  siempre  cuanto esté en  su mano por prestar  los 
servicios  recurriendo  a  su  personal  interno,  dado  que  la  experiencia  del  contratista  en  los 
servicios es de capital importancia. 
El  contratista  no  deberá  bajo  ningún  concepto  contratar  de  forma  exclusiva  a  trabajadores 
temporales para la prestación de los servicios. 
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3.2.19.6 Documentación final 
Durante todo el periodo de vigencia del contrato, el contratista deberá facilitar a  la empresa 
toda la documentación final relativa a los servicios, y deberá proporcionarle la documentación 
intermedia  según  el  programa  previsto  en  el  contrato.  Todos  los  derechos  relativos  a  la 
documentación final, y en especial a la documentación intermedia, deberán consecuentemente 
ser transferidos a la empresa. 
La  entrega  de  la  documentación  final  que,  según  criterio  razonable  de  la  empresa,  no  esté 
completa  ni  sea  conforme  al  contrato  o  a  las  especificaciones  técnicas,  no  constituirá  una 
entrega de la documentación intermedia. 
El  contratista  seguirá  siendo  plenamente  responsable  de  las  consecuencias  de  cualquier 
inexactitud o del carácter incompleto, así como de los errores, fallos u omisiones, o todos, en la 
documentación  final  entregada  a  la  empresa,  con  independencia  de  que  la  empresa  haya 
formulado o no alguna reserva con respecto a dicha documentación final o a la documentación 
intermedia. 
3.2.19.7 Seguimiento, inspección 
‐ Seguimiento por el contratista: 
El  contratista  designará  para  cada  contrato  un  representante  cualificado  responsable  de  su 
personal y de todos sus subcontratistas. La empresa designará a un “Gestor del Contrato” para 
la  coordinación  de  cada  contrato,  estando  obligado  también  dicho  Gestor  del  Contrato  a 
asegurar la relación con los demás departamentos implicados de la empresa. 
A  tal  fin,  se  celebrarán  reuniones  regulares  entre  los  comités  directivos  compuestos  por 
representantes de  cada una de  las partes,  tal  y  como éstas  acuerden en el  correspondiente 
contrato. Dichas reuniones tendrán, en particular, los siguientes objetivos: 
o Resolver todas las cuestiones relativas al progreso y a la ejecución del Contrato; 
o Evaluar los servicios y la ejecución del contrato; y más específicamente: 
o Examinar los indicadores de Seguridad; 
o Definir los planes de acción a seguir; 
o Estudiar y validar las acciones de mejora; 
o Controlar, en su caso, los resultados de las acciones correctivas; 
o Estudiar y validar el alcance de los perímetros de los cambios en los servicios; 
o Examinar, en su caso, las consecuencias de los cambios legislativos; 
o Resolver cualquier problema surgido durante la ejecución del contrato. 
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El contratista deberá igualmente proporcionar a la empresa, de forma periódica (y al menos de 
forma mensual) una relación de todos los problemas y las correspondientes acciones correctoras 
y medidas aplicadas o propuestas en relación con los mismos. 
Al comité directivo acudirán los siguientes representantes: 
o Representante del departamento de compras del lugar u obra; 
o Representante del lugar u obra; 
o El gestor del Contrato, tal y como se ha definido con anterioridad; 
o Gestor técnico del contratista; 
o Representante comercial del contratista; 
o Así como, según los casos, el responsable correspondiente del Project Manager; 
o Cualquier  otra  persona,  según  sea  necesario  de  acuerdo  con  la  agenda  del  comité 
directivo. 
Las actas de  cada  reunión del  comité directivo  serán  redactadas por el  contratista y estarán 
sujetas a la previa aprobación de la empresa. 
La ejecución del contrato dará lugar a una revisión y evaluación por parte de la empresa. 
‐ Inspecciones por parte de la empresa: 
La empresa podrá, por su cuenta y riesgo, en cualquier momento e incluso sin previo aviso, llevar 
a  cabo,  personalmente  o mediante  delegados,  cualquier  inspección  en  El  lugar  u  obra  para 
comprobar la buena ejecución del contrato por parte del contratista o de sus subcontratistas. 
Todo seguimiento,  inspección o control realizado por  la empresa se hará sin que se altere el 
grado de responsabilidad de la empresa y no limitará ni afectará a ninguna de las obligaciones 
del contrato. 
3.2.19.8 Plazos ‐ Suspensión de la ejecución del contrato 
‐ Plazos: 
Si  cualesquiera  trabajos  y  equipo  debieran  ser  ejecutados  por  el  contratista,  o  cualquiera 
documentación intermedia realizada durante el periodo de vigencia de un contrato, éste deberá 
incluir un calendario preciso. Será responsabilidad exclusiva del contratista adoptar todas  las 
medidas necesarias para cumplir el calendario. A tal fin, se establecerá un mecanismo de fechas 
intermedias que permitan a la empresa obtener una información detallada del cumplimiento de 
dicho calendario por parte del  contratista, así como  los detalles  relativos al modo en que se 
respeta el calendario y de la buena marcha de las interfaces. 
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‐ Suspensión de la ejecución de un contrato por parte de la empresa: 
Previa  petición  por  escrito  de  la  empresa,  el  contratista  suspenderá  total  o  parcialmente  la 
prestación del servicio contratado, en la forma que la empresa considere conveniente, tras un 
preaviso razonable, y por un plazo máximo de doce (12) meses. 
3.2.19.9 Responsabilidad 
El  contratista  será  responsable  de  todos  los  daños,  incluidos  los  daños  directos,  indirectos, 
derivados, especiales o incidentales, físicos, morales, a la propiedad e intangibles sufridos por o 
causados a la empresa, sus empleados y cualquier tercero debidos a la actuación del contratista, 
sus empleados, agentes,  representantes o cualquiera de sus  subcontratistas,  sin perjuicio de 
cualesquiera otros derechos y recursos de la empresa. Dicha responsabilidad será en cualquier 
caso ilimitada en el caso de los daños personales. 
El  contratista  será  y  permanecerá  frente  a  la  empresa  como  responsable  absoluto  de  la 
ejecución del contrato, incluidas las especificaciones técnicas, y del respeto a su obligación de 
obtención de resultados tal y como se contempla en el contrato, como por ejemplo en el caso 
de la entrega de la documentación intermedia. 
El  contratista  será  completamente  responsable  frente  a  la  empresa  según  lo  anterior,  con 
independencia del hecho de que se haya llevado a cabo una parte de los servicios por uno de 
sus subcontratistas. La participación de dichos subcontratistas, ya sea en la ejecución o en la 
conclusión de cualquier parte de los servicios no liberará, reducirá ni limitará en modo alguno 
las  responsabilidades  u  obligaciones  del  contratista  conforme  a  lo  dispuesto  en  cualquier 
contrato. 
A  los  efectos  de  lo  establecido  anteriormente,  el  contratista  seguirá  siendo  plenamente 
responsable con respecto a la empresa de todos los actos, errores, equivocaciones, negligencias, 
omisiones y fallos del contratista, así como de sus subcontratistas y cualquier persona o entidad 
(en sentido amplio) empleadas por ellos para la ejecución de cualquier parte del contrato, de la 
misma  forma  que  si  dichos  actos,  errores,  equivocaciones,  negligencias,  omisiones  y  fallos 
hubieran sido cometidos por el propio contratista. 
3.2.19.10 Seguros 
Con anterioridad al  inicio de  la prestación de  cualquier parte  del  servicio  en  El  lugar u obra 
correspondiente, el contratista contratará y mantendrá, según proceda, las pólizas de seguros 
exigidas por las leyes, así como por las leyes aplicables al contratista, en particular en relación 
con: 
‐ Seguro de accidentes laborales, incluyendo la cobertura de daños corporales y personales; 
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‐ Seguro de responsabilidad profesional; 
‐ Seguro de responsabilidad civil; 
‐  Seguro  de  automóvil,  en  el  que  estén  incluidos  todos  los  vehículos  propios,  alquilados  y 
utilizados; y 
‐ Cobertura del periodo de garantía para las construcciones y obra civil. 
3.2.19.11 Incumplimiento por parte del contratista 
‐ Aspectos generales: 
En caso de  incumplimiento de cualquiera de  las obligaciones contractuales del contratista,  la 
empresa tendrá derecho a adoptar todas o cualesquiera de las siguientes medidas, sin que ello 
suponga una limitación o perjuicio de cualesquiera otros derechos de la empresa: 
‐  Exigir  al  contratista  el  pleno  cumplimiento,  sin  demora  ni  limitación  de  medios,  de  las 
disposiciones del contrato,  las especificaciones técnicas de  la empresa y  la oferta técnica del 
contratista, 
‐ Aplicar las penalidades contractuales tal y como se especifique en el contrato correspondiente,  
‐ Suspender el pago de cualquier cantidad adeudada hasta el total y adecuado cumplimiento de 
la obligación de obtención de resultados, 
‐ Tras una notificación formal previa tal y como se especifica a continuación: 
(i) reemplazar al contratista o designar a un tercero que lo sustituya a elección de la empresa, 
pero corriendo el contratista con todos los riesgos y gastos, para el cumplimiento de aquellas 
obligaciones  del  contratista que no  se  hubieren  cumplido  total  o parcialmente,  o que no  se 
adecuasen a lo dispuesto en el contrato correspondiente; así como, de ser el caso, 
(ii) resolver o cancelar el contrato a cargo y bajo la responsabilidad del contratista,  
(iii) reclamar los daños y perjuicios al contratista. 
‐ Penalidades: 
En  cada  contrato  se  definirán  las  penalidades  contractuales  por  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones contractuales. 
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‐ Notificación previa en caso de incumplimiento por parte del contratista: 
En cualquier caso de incumplimiento por parte del contratista tal y como se han especificado 
anteriormente,  la  empresa  deberá  solicitarle  previamente  por  escrito  que  remedie  tal 
incumplimiento en un periodo de tiempo razonable. A la recepción de tal solicitud, el contratista 
deberá proporcionar a  la empresa un plan de acciones  correctoras  creíble para  remediar  su 
incumplimiento en el mencionado periodo de tiempo. 
En caso de que el contratista no proporcione a la empresa dicho plan de acción o lo incumpla, 
la empresa tendrá potestad para aplicar todos los derechos y medidas arriba especificadas. 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no será precisa notificación previa y formal alguna 
en  caso  de  emergencia,  en  particular,  por  razones  de  seguridad  e  implementación  de 
cualesquiera medidas razonables para mitigar las consecuencias derivadas del incumplimiento 
por parte del contratista, aunque la empresa le hará llegar una notificación formal de ello sin 
demora injustificada. 
3.2.19.12 Resolución 
‐ Resolución por incumplimiento esencial del contratista: 
En  el  supuesto  de  que  se  produjera  cualquier  incumplimiento  esencial  de  las  condiciones 
generales o de cualquier contrato por parte del contratista (por ejemplo, el incumplimiento de 
las  normas  sobre  seguridad,  salud  o  medio  ambiente  aplicables  en  El  lugar  u  obra  ,  la  no 
prestación de los servicios...), la empresa podrá resolver el correspondiente contrato con efecto 
inmediato sin ninguna otra formalidad más que la remisión de una carta certificada con acuse 
de recibo si el contratista no subsanara el incumplimiento en el plazo de cinco (5) días contados 
desde la recepción de una notificación formal al respecto. 
Dicha  resolución  del  contrato  correspondiente  se  llevará  a  cabo  sin  perjuicio  de  los  demás 
derechos  y  recursos  que  correspondan  a  la  empresa  en  virtud  del  contrato,  en  virtud  de  lo 
dispuesto  en  el  apartado  1  de  la  cláusula  18  de  las  condiciones  generales,  así  como  de 
conformidad con las leyes. 
‐ Resolución  por  incumplimiento  de  carácter  no  esencial  o  incumplimiento  reiterado  del 
contratista: 
En el supuesto de (i) cualquier  incumplimiento no esencial de  las condiciones generales o de 
cualquier  contrato  por  parte  del  contratista,  (ii)  de  cualquier  incumplimiento  reiterado  del 
contratista  o  (iii)  de  cualquier  cumplimiento  insatisfactorio  de  alguna  de  las  obligaciones  o 
compromisos  del  contratista  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  cualquier  contrato,  la  empresa 
solicitará al contratista que los subsane en un período de tiempo razonable. 
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Si el contratista no presentara a la empresa un plan para subsanar esta situación dentro de dicho 
período,  o  si  el  contratista  no  pudiera  cumplir  dicho  plan  de  subsanación,  la  empresa,  sin 
perjuicio de los demás derechos y recursos que le correspondan en virtud del contrato, en virtud 
de lo dispuesto en el apartado 1 de la cláusula 4.3.11. de las condiciones generales, así como de 
conformidad con  las  leyes, podrá  resolver el  contrato correspondiente con efecto  inmediato 
enviando  al  contratista  una  carta  certificada  con  acuse  de  recibo  al menos  quince  (15)  días 
después de la recepción por el contratista del aviso o notificación por escrito de la empresa. 
‐ Resolución  por  razones  financieras  o  por  una modificación  importante  del  control  o  la 
estructura jurídica del contratista: 
La empresa también podrá resolver cualquier contrato en el caso de: 
(i)  informaciones  razonables  acerca  de  que  la  situación  financiera  del  contratista  podría 
interpretarse como un impedimento para la adecuada ejecución del correspondiente contrato 
por parte del contratista; o 
(ii)  modificaciones  importantes  que  afecten  a  su  estructura  jurídica,  o  cualquier  cambio 
sustancial  en el  control de  su  capital  social,  debiendo en  tal  caso el  contratista  informar  sin 
dilación a la empresa sobre dichas modificaciones. 
La  empresa  también  podrá  resolver  cualquier  contrato  siempre  que  se  hayan  alcanzado  los 
límites de responsabilidad, si así se contempla en el contrato. 
3.2.20 Cierre de las adquisiciones 
El  cierre del  contrato  lo  llevaremos a  cabo por  cada adquisición que  se haya  realizado en el 
proyecto. Independientemente de la complejidad del producto o servicio que hemos adquirido, 
comprobaremos que se ha cumplido con las especificaciones contractuales y pagaremos por los 
trabajos realizados. 
3.2.20.1 Estructura del proceso 
Entrada: ¿Qué necesitamos para empezar el proceso? 
‐ El plan para la dirección del proyecto y los documentos de las adquisiciones. 
Herramientas/técnicas para llevar a cabo el proceso: 
‐ Auditorías de la adquisición. 
‐ Negociación de adquisiciones. 
‐ Sistema de gestión de registros. 
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Salidas: ¿qué obtengo al final del proceso? 
‐ Adquisiciones cerradas y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 
3.2.20.2 Conclusión 
Durante el cierre de las adquisiciones (o cierre externo), realizamos: 
‐ Verificación de los entregables con el cliente 
‐ Cierre de los acuerdos legales firmados 
‐ Cierre de los contratos individuales. 
‐ Carta de finalización del contrato (libre deuda) 
‐ Aceptación formal o acta de recepción del producto 
‐ Cancelación de garantías 
‐ Evaluaciones de satisfacción del cliente 
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3.2.21 Identificar a los interesados 
Por las características de un proyecto de este tipo, existen interesados que pueden influenciar 
los  resultados del mismo positiva o negativamente. Para  la  identificación de  los mismos nos 
basamos en las lecciones aprendidas en proyectos similares anteriores, relación con el cliente 
en otros proyectos, relación con los diferentes organismos de las administraciones, el contrato 
que tenemos con el concesionario… 
Los interesados serán: 
Ayuntamiento de A Coruña y Ayuntamiento de Arteixo: Juzgarán la iniciativa de la Autoridad 
Portuaria para poner en marcha el proyecto. Este dotará a la autoridad portuaria de una nueva 
localización cercana y con visión directa a las nuevas instalaciones del Puerto Exterior. 
Su influencia en el proyecto es máxima y positiva. 
Empresa  constructora:  Su  influencia  sobre  el  proyecto  es  máxima  y  positiva,  pues  es  la 
responsable de llevarlo a cabo y obtener un resultado satisfactorio tanto a nivel de ejecución 
como a nivel económico. 
Autoridad Portuaria de A Coruña: Es el promotor del proyecto, su influencia en el proyecto es 
máxima y positiva, sobre todo en la fase de redacción del proyecto de ejecución. Durante la fase 
de ejecución estará presente en las reuniones semanales para seguir el desarrollo de la fase. 
Usuarios: Son tanto los residentes de la zona afectada como la población cercana. Su influencia 
directa en el proyecto es poca, pero se deben tener muy en cuenta ya que gran parte del éxito 
depende del grado de satisfacción de estos usuarios finales. 
Director de proyecto: Su influencia en el proyecto es máxima y positiva, ya que sobre él recaen 
la mayoría  de  las  decisiones. Desde  el  Acta  de  constitución  del  proyecto  hasta  el  Cierre  del 
mismo. Como Director de proyecto es parte influyente en todos los grupos de procesos en los 
que se divide. 
Equipo de proyecto: Aunque  la  responsabilidad  final y  la  toma de decisiones corresponda al 
Project manager, el equipo de proyecto tiene un papel decisivo en el éxito del mismo pues son 
los  encargados  de  ir  desarrollando  el  proyecto  día  a  día  para  llegar  al  entregable  final.  Su 
influencia en el proyecto es máxima y positiva. 
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3.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 
Una vez conseguida la licencia por parte del ayuntamiento y con el visto bueno de la autoridad 
portuaria se inician los trabajos de realización del vial de entrada y del aparcamiento del edificio. 
Es necesario comenzar por la ejecución del vial de entrada, ya que será lo que nos permita un 
acceso  seguro  a  la  propia  parcela.  Siguiendo  la  EDT  se  empieza  con  la  limpieza  y 
acondicionamiento  de  la  superficie  afectada,  seguido  por  el  replanteo/vaciado, 
cimentación/estructura y terminaríamos con los acabados/instalaciones. 
 
 
 
Una  vez  terminado  el  vial,  se  puede  empezar  con  la  ejecución  del  aparcamiento,  en  la  que 
incluimos  también  la  zona vividera de  la planta  ‐1  (recepción,  auditorio, etc…). Comenzando 
siempre de abajo a arriba y siguiendo la EDT se empieza con la limpieza y acondicionamiento de 
la superficie afectada, seguido por el replanteo/vaciado, cimentación/estructura, albañilería y 
cubrición  de  cubierta,  revestimiento  de  fachadas/carpinterías  exteriores,  instalaciones  y 
terminaríamos con carpinterías/acabados interiores. 
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Posteriormente, una vez tenemos el aparcamiento terminado (ya que nos sirve de base para la 
estructura del cuerpo superior de edificio de oficinas), se puede comenzar, previa  limpieza y 
acondicionamiento de la zona, con el replanteo de todos los vértices de la estructura metálica 
reticulada y su ejecución in situ. Se sigue con la albañilería/cubrición de fachada y revestimiento 
de  fachada/carpinterías  exteriores  (en  este  caso  la  envolvente  es  uniforme,  por  lo  que  la 
cubrición de cubierta y el revestimiento de fachada son a partir del mismo detalle constructivo), 
para terminar con las instalaciones y carpinterías/acabados interiores. 
 
    
 
En un último paso, se realiza la urbanización de la parcela, a través de las labores de limpieza y 
acondicionamiento, replanteo/ejecución de las circulaciones y colocación del mobiliario urbano 
que sea necesario. 
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3.3.1 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Con  la  información  generada  en  las  etapas  de  inicio  y  planificación,  y  comenzando  nuestro 
proyecto  el  03.07.2017,  tenemos  el  objetivo  de  finalizar  las  obras  el  28.06.2019.  Para  ello, 
desarrollaremos las actividades recogidas en el cronograma de acuerdo al alcance de nuestro 
contrato, realizaremos las actividades de acuerdo a los requisitos comprometidos y al plan de 
calidad  acordado,  e  iremos  alcanzando  cada  uno  de  los  entregables  parciales  hasta  la 
consecución del entregable final. 
A lo largo de la ejecución, como ya se indicó en los diferentes procesos de la Planificación, se 
realizarán  de  forma  sistemática  controles  acerca  del  desarrollo  del  avance  de  obra  sobre 
cronograma  –  estado  de  los  entregables  –  costes  incurridos,  desviaciones  de  los  mismos, 
proyecciones  de  beneficios/pérdidas  a  final  de  proyecto  –  estados  de  desempeño  de  los 
diferentes actores intervinientes como personal propio de la empresa, suministradores, etc. – 
posibilidades de solicitudes de cambio bien solicitadas por el cliente o por nosotros buscando 
una mejora del proyecto. 
Del  mismo  modo,  la  documentación  generada  hasta  este  momento  en  gabinete  será  una 
documentación viva; es decir, a lo largo de la ejecución se actualizará e implementarán cambios, 
(si  los hubiese), en  lo referente a requisitos, cronograma, costes, calidad, recursos humanos, 
riesgos, comunicaciones, adquisiciones, etc. 
3.3.2 Adquirir el equipo de proyecto 
El director de área de edificación de la Autoridad Portuaria, asigna a un Project Manager. Éste 
escoge al Jefe de Obra y al encargado, que sugieren a los técnicos con los que son más afines 
trabajando si están disponibles o si no se les asignan otros. Existe también un departamento de 
recursos humanos que gestiona todo lo referente a ellos. 
3.3.3 Desarrollar el equipo de proyecto 
En un proyecto multidisciplinar como el que nos afecta y en donde algunas de las personas que 
forman el equipo de proyecto ni se conocen entre ellos, será fundamental establecer relaciones 
interpersonales que aceleren el proceso de establecimiento de confianza entre el equipo. 
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3.3.4 Dirigir el equipo de proyecto 
La gestión del equipo, dirección del mismo, o el liderazgo del equipo de proyecto se llevará a 
cabo mediante la técnica de “mucha comunicación y poca tarea”. Este modo operativo adoptado 
por el Project Manager requiere de una gran capacidad comunicadora del mismo, así como la 
capacidad de escuchar las opiniones del resto del equipo. En las reuniones formales o informales 
que  se  establezcan,  las  ideas  serán  aportadas  por  todos  los  integrantes  del  equipo  y  las 
soluciones a problemas que puedan surgir se tomarán intentando buscar el consenso entre el 
equipo, aunque como es  lógico,  se presentarán situaciones en  las cuales el Project Manager 
deberá  adoptar  decisiones  desde  una  posición  jerárquica. Deberá  quedar  claro  que  una  vez 
tomada una determinación, independientemente del consenso habido en la misma, ésta deberá 
ser interiorizada por todo el equipo de modo unívoco. 
Otra  tarea  importante a desarrollar por el Project Manager es  la evaluación en  términos de 
aptitud, actitudes e implicación con el grupo de cada uno de los componentes del grupo. Este 
análisis deberá estar hecho el primer mes de obra, pues cuanto antes se detecten ineficacias de 
alguno de los componentes, antes se deberá proceder al cambio de puesto o incluso de persona, 
con el consiguiente despido de la empresa. Actitudes negativas a juzgar por el Project manager, 
no se deben tolerar en puestos de responsabilidad. 
Por último, el Project Manager deberá informar de los incentivos económicos de cara a mejorar 
las  ratios  de  beneficio  establecidos  en  la  fase  de  planificación.  Además  de  los  económicos, 
deberán existir incentivos de cara a la continuidad en trabajos futuros e incremento del valor 
profesional. 
3.3.5 Gestionar las expectativas de los interesados 
Como es natural a la hora de desarrollar un proyecto, el equipo deberá no sólo atender a los 
asuntos diarios del mismo, sino que tendrá que ser capaz de prever la aparición de un problema 
potencial antes de que se transforme en un incidente o un problema real. 
Para  ello,  el  personal  del  proyecto  además  de  experiencia  deberá  mantener  una  actitud 
proactiva en el desarrollo del mismo.  
Ante la detección de una posible amenaza, ésta debe ser estudiada en profundidad para conocer 
perfectamente las causas, así como disponer de una o varias soluciones a la misma de modo que 
se pueda mitigar o incluso transformar en una oportunidad. 
Especial atención y sensibilidad se deberá tener cuando las posibles soluciones pasen por una 
propuesta  de  cambio  que  signifique  un  incremento  en  el  presupuesto  o  en  el  plazo  de 
finalización del proyecto.  
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En estos casos, será necesario explicarlo detenidamente a los interesados afectados por si ellos 
a su vez tienen que escalar la información en su organización. 
En  función  del  éxito  de  estas  solicitudes  de  cambio,  será  preciso  replantearse  cuestiones 
estratégicas en la dirección de proyecto como son las comunicaciones, registro de interesados, 
niveles de asunción de riesgos por parte de los interesados, capacidad de los mismos en tomas 
de decisiones económicas, de alcance o de plazos. 
Lógicamente, de estos acontecimientos deberá estar informado todo el equipo de proyecto, así 
como la oficina de proyecto por dos motivos: 
1.  Que  todo  el  equipo  de  proyecto  conozca  las  capacidades  de  decisión  que  tienen  los 
interesados ajenos a la empresa. 
2. Que sirva de fuente generadora de lecciones aprendidas para el equipo de proyecto, así como 
para la oficina de proyectos de cara a la finalización de este proyecto como de futuros proyectos 
con este cliente. 
Toda esta información resumida deberá ser elaborada por el Project manager dando opiniones 
personales  a  la misma,  pero  siempre  transcurrido  un  tiempo prudente  de modo que dichas 
observaciones  se hagan de modo  racional, pues de no hacerse así podrían  llegar a  tener un 
efecto dañino para la empresa. 
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3.4 GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
A lo largo de la ejecución del proyecto es necesario realizar un constante seguimiento y análisis 
del  transcurrir  del  mismo  en  todos  los  frentes  y  aspectos  que  sean  relevantes  para  el 
cumplimiento de objetivos, tanto a nivel de entregables de cara a los intereses del cliente como 
de  los  intereses  de  la  empresa,  y  resto  de  interesados  externos  al  proyecto;  pero  siempre 
intentando salvaguardar los intereses de los interesados internos del proyecto. 
Este seguimiento y control constante a lo largo del proyecto nos aportará muchísimo valor al 
resultado del mismo, pues además de aportarnos seguridad en el cumplimiento de objetivos, 
nos  dará  información  a  nivel  de  proyección  de  resultados  a  cierre  del  proyecto  con mucha 
antelación en el tiempo. 
3.4.1 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
En una fase temprana de desarrollo del proyecto, los tres primeros meses, se analizará de forma 
crítica todo lo previsto en las fases Inicial y de Planificación del Proyecto; es decir, comprobar 
que el análisis del alcance, los interesados, requisitos, definición de actividades, elaboración del 
cronograma,  previsión de medios, el plan de calidad, los medios humanos y económicos de la 
empresa, análisis de los riesgos y planificación de las adquisiciones, son adecuadas al proyecto 
que debemos ejecutar realmente. En caso de ineficiencias, se deberán realizar cambios urgentes 
en la materia que corresponda, bien organizativos o estratégicos. Éstos se realizarán lo antes 
posible de modo que los daños derivados de esas ineficiencias se puedan minimizar e incluso 
revertir en el proceso. 
Este  análisis  temprano  nos  aportará  información  acerca  de  la  necesidad  y  conveniencia  de 
plantear solicitudes de cambio, poder estudiarlas y documentarlas adecuadamente de forma 
irrefutable. Con ello lograremos mejoras y oportunidades en nuestro proyecto. 
Como se indicaba en la introducción, este control nos aportará información para cambiar, si es 
necesario: 
o La gestión del cronograma, por no adaptarse a las necesidades reales del proyecto. 
o El plan de calidad, en aras de ajustarlo perfectamente a los requisitos de aceptación de 
entregables. 
o La gestión de los costes, viendo que actividades pudiesen estar infra o supra valorados. 
Semanalmente  el  equipo  de  proyecto  realizará  una  reunión  de  seguimiento  y  control  del 
proyecto en la cual se analizarán estos y otros aspectos del mismo. 
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Además,  se  añade  una  lista  de  los  trabajos  de  la  obra  a  los  que  habrá  que  prestar  mayor 
atención, ya que en caso de fallar, derivarían en grandes desviaciones de tiempo y coste del 
proyecto: 
1. El replanteo tanto del vial de entrada como del aparcamiento cobra gran importancia debido 
a la propia morfología del terreno, que dificulta su realización. 
 
2. La excavación y la contención del terreno que puede derivar en accidentes graves, así como 
la ejecución de la cimentación del edificio. 
 
3. El replanteo y la ejecución de la estructura metálica superior debido a su gran complejidad. 
 
4. La ejecución de la envolvente superior por ser un elemento innovador del que no se tienen 
ejemplos anteriores. 
 
3.4.2 Realizar el control integrado de cambios 
El  control  de  cambios  está  regulado  en  el  contrato  firmado  entre  el  Project  Manager  y  la 
Autoridad Portuaria. En el mismo se establece que el Project Manager no podrá realizar ningún 
cambio en el alcance del contrato sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria, para lo 
cual deberá ser realizada la propuesta de cambio y ser aprobada. 
Estas propuestas de cambio se harán por escrito, así  como  la aceptación de  las mismas o el 
rechazo. En caso de aceptación,  se  incluirán al  contrato entre  las partes  formando parte del 
alcance y requisitos de los entregables. 
Estas propuestas de cambio pueden significar modificaciones en los alcances, en las estrategias 
constructivas, en el cronograma, en los costes totales del proyecto, etc; de ahí que cada una de 
las propuestas deberá estar perfectamente estudiada y además se presentará un análisis DAFO 
de la misma pues, aunque la misma pudiese ser a priori favorable, puede causar efectos muy 
contraproducentes en el proyecto. 
3.4.3 Verificar el alcance 
A  medida  que  se  desarrollan  las  diferentes  actividades  de  la  construcción  y  superados  los 
correspondientes  controles  de  calidad,  se  irán  alcanzando  los  diferentes  entregables  del 
proyecto. Semanalmente se producen reuniones con representantes del Project Manager, de la 
dirección de obra, del Control de Calidad de la obra, de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento 
de Arteixo y del Ayuntamiento de La Coruña. Todas estas reuniones tendrán su correspondiente 
acta identificada y firmada. 
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3.4.4 Controlar el cronograma 
Semanalmente se revisará el cumplimiento del cronograma y las singularidades de la obra. Cada 
dos meses se actualizará completamente el cronograma. 
3.4.5 Controlar los costes 
La contrata gira sobre el “Control de Costes”. Toda la actividad que generemos en la obra estará 
coordinada previamente y controlada económicamente en todo su proceso hasta conseguir el 
final supuesto. 
Se realiza un Estudio Económico inicial de la obra y sobre él, mensualmente se controlan dichos 
costes. En esta labor intervienen la Oficina Técnica “midiendo la obra”, el técnico de Producción 
“concretando con los subcontratistas y los industriales esas mediciones y sus valoraciones de los 
trabajos realizados en el mes”, el Jefe de Obra que con esas mediciones,  esas valoraciones de 
trabajos de subcontratistas e industriales, la cuantificación de los suministros utilizados realizará 
la Producción del mes  tomando como herramientas el presupuesto de obra con  la  “relación 
valorada” de  la obra ejecutada dándole un valor  a  cobrar  y este  valor  lo  comparará  con  los 
Gastos ocasionados en el mes  (Gasto Directo: Valoraciones de  trabajos de  subcontratistas  e 
industriales y valoraciones de los suministros utilizados en el mes. Más los Gastos Indirectos: 
Que son los porcentuales como G.G.E., G.G.O., % Licencias, % Tasas, etc.) 
Fundamental que después este control que se ve directamente en la primera semana del mes 
es cotejarlo y contrastarlo con los datos que la administración de la obra tenga a mediados de 
mes. 
3.4.6 Informar el desempeño 
Las cuestiones tratadas en las reuniones del equipo de proyecto darán lugar a un informe de 
desempeño en el que quedará recogido el análisis sobre el cumplimiento del cronograma, el 
análisis de costes,  los costes previstos para el próximo mes,  las proyecciones de beneficios y 
desviaciones  a  final  del  proyecto,  el  seguimiento  de  los  riesgos,  lecciones  aprendidas  si  las 
hubiese  relativas  al  comportamiento  de  los  interesados  en  el  proyecto,  así  como  cualquier 
información relevante adicional. 
Estos informes de desempeño aportan dos tipos de información perfectamente diferenciada: 
1. Detectar  e  identificar  los  problemas  que  nos  vamos  encontrando  a  lo  largo  de  la  obra, 
marcar  soluciones,  dar  plazos  de  recuperación  de  estatus  frente  a  lo  previsto  en  el 
cronograma. 
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2. Servir de base documental a lo largo de los meses de ejecución para que al final de la misma 
se puedan analizar las medidas tomadas que han llevado al éxito o fracaso del proyecto. Por 
supuesto, toda esta información deberá de servir como lecciones aprendidas para proyectos 
futuros. 
 
3.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
Una  vez  alcanzados  todos  los  entregables  del  proyecto  que  dan  lugar  al  entregable 
global “Proyecto de edificio para la Autoridad Portuaria en Punta Langosteira (Puerto Exterior)”, 
llega  el  momento  de  realizar  el  traspaso  de  la  propiedad,  y  esto  depende  de  las 
cuestiones  jurídicas  que  estén  establecidas  en  el  contrato  entre  las  partes,  desde  la 
empresa constructora al Project Manager. Es obligatorio en este proceso la entrega de 
los documentos. 
‐ Certificado Final de Obra 
‐ Planos “As built” 
‐ Libro del edificio 
‐ Listado y documentación de materiales empleados 
‐ Ensayos 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Una vez  finalizado el presente  trabajo que desarrolla  la documentación  relativa a  la práctica 
totalidad de los procesos de la metodología DIP sobre un proyecto teórico de realización de una 
obra singular para la Autoridad Portuaria de A Coruña, fruto del proyecto fin de carrera, se puede 
afirmar que la metodología empleada proporciona al Project Manager, al equipo de proyecto y 
a la empresa contratista una herramienta idónea para ayudar a llevar a éxito un proyecto. 
Esta metodología  implica nuevas vías de mejora en el negocio, al añadir certidumbre, rigor y 
proyección en el desarrollo del mismo. 
 Esta metodología nos permite analizar y documentar las diferentes variables que nos pueden 
hacer fracasar y, en consecuencia, los asuntos en donde se debe incidir y donde concretar los 
esfuerzos de la organización para alcanzar el éxito del proyecto. 
Para concluir, quiero señalar que considero alcanzados los objetivos marcados al inicio de este 
trabajo: 
o Plasmar en un documento los conocimientos metodológicos adquiridos en el proceso 
de  formación  del  Master,  siguiendo  la  metodología  del  DIP,  sobre  un  proyecto 
multidisciplinar como es la ejecución de un aparcamiento y edificio de oficinas. 
 
o Llevar el Proyecto Fin de Carrera a otro nivel, desarrollándolo a modo de proyecto de 
ejecución  teniendo  en  cuenta  todos  los  factores  necesarios  (costes,  calidad, 
contratación,  medioambiente,  adquisiciones,  comunicación,  tiempo,  interesados  y 
riesgos) para realizar a cabo el proyecto satisfactoriamente. 
 
o El presente trabajo fin de master servirá como guía para otros proyectos similares que 
el autor espera desarrollar en su actividad profesional de modo que  las pautas y  los 
contenidos queden ya perfilados. 
 
 
A Coruña, a 29 de junio del 2017 
Ignacio Fraga Ruso 
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6. ANEXOS 
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6.1 CRONOGRAMA 
   
6.1. CRONOGRAMA 
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6.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
   
6.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 
PRESIDENCIA
AUTORIDAD 
PORTUARIA
GERENTE DE 
PROYECTO
GESTIÓN 
ECONÓMICA
Control coste
Seguimiento 
presupuesto
Control 
desviaciones
GESTIÓN CALIDAD
Control proyecto
Control productos
Control procesos
Pruebas
GESTIÓN 
CONTRATACIÓN
Paquetización
Selección de 
ofertantes
Petición de ofertas
Análisis 
comparativo
Negociación
Contratación
Cierre contratación
GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Plan de gestión de 
residuos
Evaluación de 
necesidades
Control de vertidos
Control de acopios
Acreditación ISO 
14.000
GESTIÓN 
COMUNICACIÓN
Gestión documental
Plan de 
comunicación 
interna
Divulgación
Registro de obra
DESTIÓN DEL 
TIEMPO
Planificación de 
lotes
Planificación obra
Desviaciones 
temporales
Cumplimiento hitos
GESTIÓN DEL 
RIESGO
Identificación del 
riesgo
Evaluación del 
riesgo
Seguimiento del 
impacto
GESTIÓN 
INTERESADOS
Identificación de los 
interesadoos
Evaluación de los 
interesados
Control de 
interesados
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6.3 EDT 
 
Edificio para la 
Autoridad Portuaria
Fase de Proyecto Fase de Ejecución
Vial de entrada a la 
parcela
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y vaciado
Cimentación y 
estructura
Acabados e 
instalaciones
Aparcamiento
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y vaciado
Cimentación y 
estructura
Albañilería y cubrición 
de cubierta
Revestimiento de 
fachadas y 
carpinterías exteriores
Instalaciones
Carpinterías y 
acabados interiores
Edificio de oficinas
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo
Estructura
Albañilería y cubrición 
de cubierta
Revestimiento de 
fachadas y 
carpinterías exteriores
Instalaciones
Carpinterías y 
acabados interiores
Urbanización
Limpieza y 
acondicionamiento
Replanteo y ejecución 
de circulaciones
Colocación del 
mobiliario urbano
Fase de Actividad
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6.4 DESARROLLO DE LA IDEA DEL PROYECTO 
6.4.1 Análisis de la propuesta 
1ª Fase: (Elogio del horizonte: Chillida) 
Esta es una de las primeras imágenes en las que se inspira el proyecto. Partiremos de un volumen 
suspendido sobre dos puntos, orientándolo hacia las vistas, el mar, el soleamiento y en el que 
se alojarán las diferentes funciones del programa. 
 
 
 
En  principio,  partimos  de  un  volumen  de  sección  rectangular  en  “C”  con  una  clara  directriz 
rectilínea, que se apoya sobre dos núcleos de comunicación adosados por la parte posterior. 
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Por  las  características del  terreno uno de  los elementos que más  se han de  trabajar  son  las 
secciones del edificio para estudiar la relación del edificio con el mismo. 
 
                                                    
 
Primeros bocetos de la planta y organización de usos. 
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Primeros bocetos y tanteos en 3D en los que se aprecian los aspectos comentados (adaptación 
a la curva,  giro de 90 º + voladizo y nucleos de acceso). 
 
 
 
El volumen en planta adquiere el giro que le permite atravesar en voladizo el corte del terreno 
en dirección al Puerto Exterior y abriéndose a las vistas y al sol. 
En las primeras ideas, se empezaba a vislumbrar el aparcamiento (entonces en superficie) en la 
parte posterior a modo de volumen adyacente. 
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2ª Fase: (Otras consideraciones) 
Tras los primeros bocetos y análisis, el proyecto, va cambiando de estética. 
 
  
 
EMBARCACIÓN FUTURISTA. 
La idea se va madurando y entre otras cosas se pretende hacer un guiño al mundo de la 
náutica, tanto en las formas como en los materiales empleados para la construcción de barcos.  
 
   
 
LAGARTIJA 
Al mismo tiempo que se van madurando aspectos como los medioambientales y sostenibles y 
se va estudiando la mejor manera de ofrecer un edificio energéticamente eficiente, se estudian 
otros aspectos también considerados de gran importancia: la búsqueda de la interacción entre 
arquitectura y naturaleza. 
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El edificio se va adaptando y moldeando, girando,….(como una lagartija sobre una piedra). 
Se trata de eliminar rigideces y producir mayor movimiento en el mismo tratando de adaptarlo 
mejor al entorno y al mismo tiempo de ir ganando un carácter escultórico cada vez más fuerte. 
      
 
 
 
Con  esta  progresiva  metamorfosis  se  quiere  conseguir  que  tanto  formalmente  como 
funcionalmente el edificio proyectado se corresponda más con la imagen que se pretende crear 
y se incorpore tanto al emplazamiento como a los usos y función que establece el programa. 
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Finalmente, los núcleos de comunicación se integran en el volumen principal (a modo de patas) 
y  el  aparcamiento  pasa  a  ser  subterráneo,  facilitando  así  el  acceso  rodado  a  cubierto  y 
quedando  la  parte  del  edificio  destinado  a  oficinas,  exenta,  sin  nada  que  distraiga  su 
percepción. 
El edificio se transforma en un volumen de líneas plegadas, como una pieza tallada para su 
enclave, fluido y continuo, que permitirá que la luz natural penetre en él, tamizada a través de 
un “velo” constituido por una chapa de aluminio perforado sobre  las superficies acristaladas 
(mismo material que el resto de la fachada). 
     
     
 
 
 
 
En  el  interior  ese  “espíritu”  se  mantiene,  produciendo  espacios  de  trabajo  continuos  y 
sugerentes, versátiles y susceptibles de posibles cambios de uso, idóneos para unos espacios 
de trabajo administrativo muy polivalentes. 
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6.5 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
6.5.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO 
En  la  planta  sótano,  en  la  zona  interior  de  los  aparcamientos  se  proyecta  una  cimentación 
mediante  zapatas  aisladas  que  recogen  los  esfuerzos  transmitidos  por  los  pilares metálicos 
diseñados a modo de elementos “arbóreos”  
Se diseñan de esta manera  como contraposición a  la  casi  total  inexistencia de árboles  en  la 
superficie de la parcela ya que la vegetación existente es de carácter autóctono reduciéndose 
principalmente a tojos y arbustos (de escaso porte).  
Para resolver los empujes del terreno en todo el perímetro de la edificación soterrada, los muros 
de cerramiento llevarán zapatas corridas por debajo. 
Los muros interiores de la planta sótano que sirven de apoyo a la parte sobre rasante del edificio 
se resolverán también con zapata corrida.  
6.5.1.1 Datos sobre el terreno 
Nivel 1: Relleno antrópico / Depósito de terraza. Material granular removilizado, con arenas y 
cantos subangulosos, bastante heterogéneo y de baja compacidad. Espesor medio de 0,5 m.. 
Nivel  2:  Manto  de  alteración  de  sustrato  rocoso  granodiorítico  (GAIV).  Procedente  de  la 
alteración “in situ” del sustrato rocoso. Material de tránsito al sustrato rocoso, constituido por 
un jabre de textura arenosa y color anaranjado, muy compacto con fragmentos de roca. 
Nivel  3:  Sustrato  rocoso  granodiorítico GA  III.  El  sustrato  rocoso,  con  un GA  III  o menor,  se 
presenta  de  manera  gradual  bajo  el  manto  de  alteración  o  directamente  bajo  el  relleno 
antrópico.  Es  una  granodiorita  de  color  gris  anaranjado,  grano  fino  a  medio  y  tendencia 
equigranular. Su grado de alteración disminuye con la profundidad.  
Se  trata  de  una  roca  de  apreciable  dureza,  no  ripable  por  medios  poco  enérgicos,  siendo 
necesario el uso de martillo para su desmonte o incluso labores de voladura. 
6.5.1.2 Nivel freático 
Se ha registrado presencia de agua pero su origen no se atribuye a un nivel freático, si no a aguas 
colgadas. 
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6.5.1.3 Sismicidad 
En el Concello de A Coruña la aceleración sísmica básica ab < 0'04g. No es necesaria la aplicación 
de acciones sísmicas.  
6.5.1.4 Condiciones de cimentación 
La excavación mínima para el empotramiento de la cimentación será aproximadamente 1.5m, 
lo que sería suficiente para realizar el apoyo sobre el manto de alteración del sustrato rocoso 
caracterizado por rechazo en prácticamente toda la superficie de la parcela. 
En la zona de parking al disponerse una solución de solera ventilada, habrá que excavar hasta la 
cota de apoyo (6m) y realizar cimentación mediante pozos de cimentación.  
Los ensayos de laboratorio indican un nivel de agresividad débil, por lo cual se deberá emplear 
em todos los elementos en contacto con el terreno un hormigón caracterizado para un ambiente 
IIa+Qa, por lo cual se verán afectados en la dosificación del mismo, las relaciones máximas de 
agua  y  cemento,  cantidad  mínima  de  cemento,  así  como  los  espesores  de  recubrimiento 
mínimos y nominales para poder garantizar la durabilidad de dichos elementos. 
Tensión admisible del terreno a= 500kPa. 
La altura máxima a desmontar se estima en 6,50 m. 
6.5.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
6.5.2.1 Parte “subterránea”  
El planteamiento estructural del edificio se divide en dos partes muy diferenciadas,  las zonas 
bajo la superficie del terreno natural y las zonas sobre la misma. 
La cimentación se desarrolla sobre el estrato definido en el estudio geotécnico como “sustrato 
rocoso granodiorítico” consistente en un sustrato rocoso, con un GA III o menor, se presenta de 
manera gradual bajo el manto de alteración o directamente bajo el relleno antrópico. 
Como características específicas presenta: 
- Nivel freático colgado a partir de la cota 0,80m. 
- Dicho nivel freático presenta un nivel de agresividad débil al hormigón. 
- Además del agua del nivel freático, el terreno también presenta niveles de agresividad 
débil al hormigón. 
- Se  obtienen  unos  valores  de  tensiones  admisibles  de  500  kPa,  con  asientos 
despreciables. 
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- Para la realización de la excavación y vaciado serán necesarios martillos picadores o 
incluso voladuras. 
 
Además de estas características del terreno, el edificio se encuentra en el litoral marítimo, por 
lo que se verá afectado por el ambiente marino. 
Vistos los condicionantes anteriores, la EHE08 indica lo siguiente: 
 
  Tipo de 
exposición 
Hormigón 
propuesto 
Cont. min. De 
cemento 
(kg/m3) 
Max rel. 
agua/cement
o 
Rec. Mín. 
(mm) 
Rec.nom. 
(mm) 
Agresividad débil del 
terreno y agua  IIa+Qa 
HA25/p/40‐
20/IIa+Qa  325  0.5  40  50 
Ambiente marino  IIIa  HA25/p/20/IIIa  325  0.5  45  35 
 
Una  vez  analizado  el  estudio  geotécnico  se  plantea  una  cimentación  por medio  de  zapatas 
aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo el muro de contención perimetral; dicho muro se 
diseña con un drenaje perimetral que permita rebajar el nivel freático por debajo de la cota de 
cimentación y expulsar el agua a la red existente. 
En las zonas bajo rasante, la red de pilares se desmaterializa, dividiéndose en 7 pilares metálicos 
de  la menor  entidad  posible, minimizando  su  presencia  y  permitiendo  la  permeabilidad  del 
espacio  y  su  potenciación  con  ayuda  de  las  aberturas  del  forjado  superior  que  permiten  la 
entrada de luz, aire y lluvia; cada conjunto de pilares transmite las cargas al terreno por medio 
de zapatas combinadas atadas entre sí por vigas de atado. 
En el forjado de techo de sótano se diferencian dos zonas: 
Una  primera  resuelta  con  losas macizas,  en  las  zonas  de  circulación  rodada,  y  una  segunda 
correspondiente a  las zona de acceso rodado y salón de actos que se resuelve por medio de 
losas alveolares ya que se requieren grandes luces sin apoyos intermedios, cabe destacar que 
para evitar tener en cuenta la totalidad del peso del terreno en el cálculo de la estructura se ha 
contado con la realización de una primera zona aligerada sobre la que se repondría el terreno. 
La estructura bajo rasante se prolonga verticalmente a través de los núcleos de comunicaciones 
realizando  la  rigidización  del  conjunto  y  colaborando  a  la  correcta  transmisión  de  esfuerzos 
entre ambas estructuras. 
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6.5.2.2 Parte “aérea” 
 
 
 
 
 
 
La parte “aérea” de la estructura pasa a resolverse por medio de una superficie 
triangulada que forma parte de la envolvente y que permite la desmaterialización de la 
estructura para conseguir espacios diáfanos y permeables a la vista. Para mejorar dicho 
efecto se realiza la uniformización de la estructura proyentandose con un tipo único de 
perfil el cual se duplica en los nervios de cambio de plano y se cuadriplica en los apoyos 
en los cuales es necesario. 
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El diseño de esta estructura triangulada favorece la colaboración de la totalidad de la misma 
para resistir las solicitaciones que implican tanto las grandes luces como las distintas hipótesis 
de cargas y su correcta transmisión a través de los elementos de cimentación al terreno. 
Formalmente  la  estructura  busca una  lectura  lo más  limpia  y  didáctica  posible  en  los  paños 
acristalados siendo la generación del resto de superficies trianguladas un ejercicio de geometría 
donde se condicionan mutuamente los esfuerzos generados y la dimensión de la modulación 
proyectada para que se adapte al perfil base elegido para la ejecución de la estructura. 
La estructura de  la envolvente soporta a  la horizontal que se diseña con  losas alveolares,  las 
cuales  poseen  el  apoyo  intermedio  de  los  núcleos  de  comunicación  verticales  (ascensores  y 
escaleras). 
El resultado obtenido tras el cálculo de la estructura son unos espacios totalmente diáfanos, que 
permiten una gran flexibilidad a la hora de disponer funcionalmente del edificio y que al mismo 
tiempo permite el mejor aprovechamiento de la zona de vistas mediante el acristalamiento de 
los  grandes  paños  triangulares  que  dan  hacia  la  zona  portuaria,  orientados  hacia  el  mar, 
presente en todo momento a modo de telón de fondo,  
6.5.2.3 Combinación de acciones 
A los efectos de determinar la capacidad portante, el valor de cálculo del efecto de las acciones 
se  ha  obtenido  por  aplicación  del  artículo  4.2  y  las  tablas  4.1  y  4.2  del  DB‐SE  Seguridad 
Estructural. Bases de cálculo. A tales efectos y dado que no es obligatoria la consideración de la 
acción sísmica, el apartado 3º del citado artículo no es de aplicación. 
Situación persistente o transitoria 
 
 
 
Situación extraordinaria 
 
 
 
En cuanto a la aptitud al servicio, se han considerado las siguientes combinaciones:
 
 
Efectos de acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles 
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Efectos de acciones de corta duración que puedan resultar reversibles 
   
Efectos de acciones de larga duración 
 
 
 
Los coeficientes de simultaneidad empleados en las expresiones anteriores se corresponden 
con los recogidos en la tabla 4.2 de DB SE Seguridad Estructural. Bases de cálculo. 
 
6.5.2.4 Coeficientes de seguridad 
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6.5.2.5 Elementos de hormigón armado 
Para la evaluación de los Estados Límites Últimos se han adoptado como coeficientes parciales 
de seguridad para las acciones los siguientes (art. 12 de EHE, nivel de control Normal): 
  Acción permanente          γG =1,50 
  Acción permanente de valor no constante     γG*=1,60 
  Acción variable                       γQ =1,60 
 
En  el  análisis  de  los  Estados  Límites  de  Servicio  Últimos  se  han  considerado  los  siguientes 
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones (art. 12 de EHE): 
  Acción permanente           γG =1,00 
  Acción permanente de valor no constante     γG*=1,00 
  Acción variable efecto favorable       γQ =0,00 
  Acción variable efecto desfavorable                   γQ =1,00 
 
El valor de cálculo de las propiedades de los materiales se ha obtenido dividiendo los valores 
característicos  por  el  coeficiente  parcial  de  seguridad  correspondiente,  de  acuerdo  con  el 
artículo 15.3 de EHE: 
  Hormigón 
  Situación persistente o transitoria       γC =1,50 
  Situación accidental           γC =1,30 
 
  Armaduras pasivas 
  Situación persistente o transitoria      γC =1,15 
  Situación accidental           γC =1,00 
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6.5.2.6 Métodos de cálculo 
Los  cálculos han  sido  realizados por medios  informáticos, mediante el  empleo del programa 
CYPECAD, para cálculo de estructuras.  
De acuerdo con  la  Instrucción EHE y el CTE DB SE Seguridad Estructural. Bases de Cálculo, el 
proceso general de cálculo es el llamado de los Estados Límites, en el que se trata de reducir a 
un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que 
ponen  la  estructura  fuera  de  servicio.  Las  comprobaciones  de  los  estados  límites  últimos  se 
realizan para cada hipótesis combinatoria, con acciones ponderadas y propiedades resistentes 
de  los  materiales  minoradas,  mediante  la  introducción  de  los  coeficientes  de  seguridad 
oportunos. 
6.5.2.7 Características de los materiales 
Los materiales que se emplearán en la cimentación y en la estructura y sus características más 
importantes,  así  como  los  niveles  de  control  previstos  y  los  coeficientes  de  seguridad 
correspondientes, son los que se expresan en el siguiente listado: 
 
- Elementos de hormigón armado: 
 
Cimentación 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/IIa+Qa  resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
5-6 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa+Qa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 40 / 50 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,50 
RC-03 Tipo de cemento CEM I/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 325 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
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Pilares / muros de sótano 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/IIa+Qa  resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
5-6 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa+Qa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 40 / 50 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,50 
RC-03 Tipo de cemento CEM I/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 325 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Pilares / muros interiores 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/P/20/I resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente I 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 20 / 30 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,65 
RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Pilares / muros exteriores 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/B/20/IIIa resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIIa 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 35 / 45 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,5 
RC-03 Tipo de cemento CEM III/A-S 32,5 
N/mm2. 
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EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
 
Forjados y losas 
EHE, art. 39.2 Tipificación  HA-25/B/15/I resist. caract 
especif 
25 N/mm2. 
EHE, art. 30.6 Consistencia plástica asiento en cono de 
Abrams   
6-7 cm. 
EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 15 mm. 
EHE, art. 8.2.1 Ambiente I 
EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 
EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 20 / 30 mm. 
EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,65 
RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 
N/mm2. 
EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 
EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 
  
El hormigón empleado debe venir acompañado de documentación que acredite su procedencia, 
para que sea posible la correcta aplicación del coeficiente Kn en la obtención de la Resistencia 
Característica Estimada de las probetas. 
- Acero utilizado en armaduras: 
Armaduras 
EHE, art. 31.2  Designación B 400 S 
EHE, art. 31.2  Clase de acero Soldable 
EHE, art. 31.2  Límite elástico mínimo 400 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 
Ø12 
EHE, art. 31.2  Relación mínima en ensayo entre carga 
unitaria rotura y límite elástico 
1,05 
EHE, art. 90.3 Nivel de control Normal 
 
Mallas electrosoldadas 
EHE, art. 31.2  Designación B 500 T 
EHE, art. 31.2  Límite elástico mínimo 500 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Carga unitaria de rotura mínima 550 N/mm2. 
EHE, art. 31.2  Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 
Ø8 
EHE, art. 31.2  Relación mínima en ensayo entre carga 
unitaria rotura y límite elástico 
1,03 
 
EHE, art. 90.3 Nivel de control Normal 
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El acero estará garantizado por la marca Aenor. 
- Materiales de aportación: 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores 
a las del material base. Se consideran aceptables las calidades de los materiales ajustadas a la 
norma UNE‐EN ISO 14555:1999. 
6.5.3 SISTEMA ENVOLVENTE Y DE COMPARTIMENTACIÓN 
6.5.3.1 Sistema envolvente  
 Los elementos del sistema envolvente del edificio se han diseñado para conseguir un óptimo 
comportamiento  frente  a  las  acciones de  viento  y  lluvia,  una  correcta  impermeabilización  y 
evacuación  de  aguas,  acondicionamiento  acústico  según  CTE  DB‐HR,  aislamiento  térmico 
cumpliendo  la  limitación de  la demanda energética  establecida en DB‐HE‐1  (en especial  los 
elementos que formen parte de la envolvente térmica) y las características necesarias en cuanto 
a la propagación exterior y accesibilidad por fachada a los edificios indicados en DB‐SI.  
-  Cubierta vegetal: 
Se proyecta una cubierta ajardinada para resolver la cubrición del aparcamiento que tendrá una 
pendiente mínima uniforme (1,5 %) para resolver de manera natural el desagüe de la misma 
evitando así el apozamiento de aguas sobre la losa de hormigón proyectada y tener que recurrir 
a hormigones de pendientes y sumideros. Sobre la cubierta ajardinada se rellenará con tierra 
vegetal procedente del desmonte de la propia parcela y se sembrará césped.  
Se describe a continuación:  
 Losa  de  hormigón  armado  HA‐25  N/mm2,  Tmáx.20  mm.,  consistencia  plástica, 
elaborado en central, en losas planas de espesor 45 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) 
y encofrado metálico, vertido con pluma‐grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE‐
EME, EHL y EHE‐08. 
 Sobre  la  losa anteriormente descrita  se proyecta una cubierta ajardinada constituida 
por:  imprimación  asfáltica  con  CURIDAN,  mínimo  0.2  ‐  0.5  por  capa  Kg/m2;  lámina 
asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS), GLASDAN 30 P ELAST., totalmente 
adherida al  soporte con soplete;  lámina asfáltica autoprotegida de betún modificado 
con elastómeros  (SBS) de color verde, ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. VERDE  JARDÍN, 
totalmente adherida al soporte con soplete, sin coincidir juntas; lámina drenante con 
geotextil para drenaje DANODREN JARDÍN. Lista para extender capa de tierra vegetal. 
Mejora  la norma UNE 104‐402/96, según membrana GA‐6. Cumple con  los requisitos 
del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT ESTERDAN PENDIENTE CERO 
N&ordm; 550/10. 
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- Envolvente del edificio (fachadas y cubiertas): 
Para  las  partes  ciegas  del  edificio,  se  proyecta  una  misma  piel  que  resuelve  la  envolvente 
(fachadas y cubiertas) de todo el edificio sobre rasante.  
Se compone de tres capas: la externa es el propio panel de aluminio de 3 cm. de espesor que 
se adhiere mediante adhesivo a la capa intermedia formada por un panel sándwich aislante a 
base  de  tableros  de  madera  de  20  cm.  de  espesor  cuya  parte  exterior  se  impermeabiliza 
mediante  una  membrana  autoadhesiva  de  poliuretano.  Irá  atornillado  a  la  tercera  capa 
(interior) que  es una chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor directamente atornillada 
a la estructura principal. Todos los tornillos serán galvanizados para evitar la formación de par 
galvánico. 
Se describe a continuación:  
 Capa 1: Revestimiento con panel composite de aluminio de 3 cm. de espesor, formados 
por dos láminas de aluminio de 0,5 cm. y núcleo central a base de trillaje de aluminio de  
2 cm. de espesor.    La  lámina exterior de aluminio  irá  termolacada PVDF en color. Se 
incluye adhesivo impermeable (masilla de poliuretano tipo sikabond o similar) necesario 
para  su  sujeción  sobre  el  panel  sandwich  previamente  pintado  con  pintura  de 
poliuretano a modo de lámina impermeabilizante.  
 Capa  2:  Tablero  de  fachada/cubierta  formado  por  panel  sándwich  formado  por  dos 
tableros de madera unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo 
20+A160+H20 de 250x60 cm.,  tablero superior de aglomerado hidrófugo de 20 mm., 
núcleo de 16 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 2 cm. 
de  espesor,  colocados  con  los  lados mayores  perpendiculares  a  los  apoyos  y  según 
diseño de estructura, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante 
con  tirafondos galvanizados 15cm.,  lámina autoadhesiva  impermeabilizante y  sellado 
con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros. 
 Capa 3: Chapa perfilada ACH‐40/250, en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de 
greca  de  40  mm  y  paso  entre  grecas  de  250  mm,  para  la  construcción  cubiertas  y 
fachadas.  
 
La  parte  acristalada  de  la  fachada  se  soluciona  con  un  sistema  de muro  cortina  a  base  de 
carpinterías  de  aluminio  estructural,  acristalada  con  vidrios  autolimpiables  (se  proyectan 
ganchos en cubierta para facilitar la limpieza de la fachada).  
Para atenuar el soleamiento se proyecta una lámina de aluminio perforada adherida al vidrio 
exterior. 
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Se describe a continuación:  
 Muro  cortina  de  aluminio  realizado  mediante  el  sistema  Fachada  Estructural,  de 
"CORTIZO", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la 
acción del viento de 60 kg/m², compuesta por montantes en disposición irregular, según 
diseño de fachada de proyecto. Cerramiento compuesto de un 20% de superficie opaca 
(antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 80% de superficie transparente fija 
realizada con doble acristalamiento Climalit Bioclean sobre Stadip formado por un vidrio 
autolimpiable  Bioclean  y  de  control  solar,  capa  sobre  vidrio  laminado  de  seguridad 
Stadip de 8 mm (4+4) con capa bajo emisiva Planitherm Futur N incolora (86/62) y un 
vidrio laminado de seguridad Stadip de 6 mm (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
con  acuñado mediante  calzos  de  apoyo  perimetrales  y  laterales,  sellado  en  frío  con 
materiales compatibles con Bioclean.  
 La cara exterior del vidrio irá revestida con una chapa simple de 0,5 mm. de espesor, 
perforada y  en aluminio  con  las mismas  características  y  acabado que el  resto de  la 
fachada.  
 
En  las  entreplantas,  donde  se  ubican  los  cuartos  de  instalaciones,  se  proyecta  el  mismo 
cerramiento  que  para  la  parte  ciega,  pero  perforado  de manera  idéntica  a  los  vidrios  para 
facilitar su ventilación. 
Se describe a continuación:  
 Revestimiento con panel composite de aluminio de 3 cm. de espesor, formados por dos 
láminas de aluminio de 0,5 cm. y núcleo central a base de trillaje de aluminio de  2 cm. 
de espesor.  La lámina exterior de aluminio irá termolacada PVDF en color. Se incluye 
adhesivo impermeable (masilla de poliuretano tipo sikabond o similar) necesario para 
su sujeción sobre el panel sandwich previamente pintado con pintura de poliuretano a 
modo de lámina impermeabilizante. 
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se 
ha seguido lo establecido en DB‐SE‐AE. 
Los parámetros básicos que  se han  tenido en cuenta a  la hora de  la elección del  sistema de 
cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, 
las  condiciones  de  propagación  exterior  y  de  resistencia  al  fuego,  y  las  condiciones  de 
aislamiento acústico determinados por DB‐HS‐1, de protección frente a la humedad, DB‐HS‐5 de 
evacuación de aguas, DB‐HE‐1 de limitación de la demanda energética, y DB‐SI‐2 de propagación 
exterior y la norma NBE‐CA‐88 de condiciones acústicas en los edificios. 
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- Muros bajo rasante: 
Los muros bajo rasante se resuelven en hormigón de 30 cm. de espesor, impermeabilizados por 
su cara exterior mediante  imprimación asfáltica, banda de refuerzo y lámina autoadhesiva de 
betún adherida al muro. Se termina de proteger mediante lámina drenante y con un geotextil 
para drenaje del tubo dren.   
Se describe a continuación:  
 Capa  de  hormigón  de  limpieza  HNE‐15/B/15,  fabricado  en  central  y  vertido  desde 
camión, de 10 cm de espesor. 
 Hormigón armado HA‐25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente 
agresivo débil  (IIa+Qa), elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura 
entre 3 y 6 m.,  incluso armadura  (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles 
metálicos  de  2,70x2,40 m.  a  una  cara,  vertido,  encofrado  y  desencofrado  con  grúa, 
vibrado y colocado.  Según normas NTE‐CCM , EHE‐08 y CTE‐SE‐C. 
 La Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,  esta constituida 
por: imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina 
autoadhesiva de betún elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA‐1,5, sin armadura, con 
acabado  en  film  de  poliolefina  coextrusionada,  adherida  al  muro  mediante 
autoadhesión; lámina drenante Danodren H‐15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; 
geotextil  para  drenaje  del  tubo  dren.  Lista  para  verter  las  tierras.  Cumple  con  los 
requisitos del C.T.E. Ficha IM‐28 A de Danosa. 
 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja 
RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 150 mm de diámetro, según UNE‐EN 13476‐
1,  longitud nominal 6 m, unión por  copa con  junta elástica de EPDM,  incluso p/p de 
juntas. Pendiente 2% sobre capa de hormigón de limpieza HNE‐15/B/15, fabricado en 
central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
 Encachado drenante para recogida de aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm 
de grava de rio limpia, Ø20/40 mm extendido con medios mecánicos y compactación 
con medios manuales. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a  la hora de  la elección del sistema de 
muros  bajo  rasante  han  sido  la  zona  climática,  la  transmitancia  térmica,  el  grado  de 
impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y las 
condiciones  de  aislamiento  acústico  determinados  por  los  documentos  básicos  DB‐HS‐1  de 
Protección frente a la humedad, DB‐HE‐1 de limitación de la demanda energética y DB‐SI‐2 de 
Propagación exterior. 
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- Suelos en contacto con el terreno: 
Se proyecta un sótano que en su mayor parte estará destinado a aparcamiento y cuyo suelo 
estará formado por una solera de 25 cm. de hormigón armado ejecutada sobre encachado de 
20 cm. de espesor y con lámina impermeabilizante intermedia (geotextil).  
Los  encuentros  con  los  muros  de  cimentación  se  resolverán  con  una  banda  elástica  de 
poliestireno  expandido  de  2  cm.  de  espesor,  como  elemento  de  separación  en  todo  su 
perímetro. 
Se describe a continuación:  
 Encachado  de  piedra  caliza  40/80  de  20  cm.  de  espesor  en  sub‐base  de  solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
 
 Lamina  impermeabilizante  de  PVC  a  base  de  una  geomembrana  homogénea  de 
policloruro de vinilo flexible (PVC‐P), de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad 
de 1240 kg/m³ según UNE‐EN ISO 1183 y resistencia CBR a punzonamiento de 1,8 kN 
según UNE‐EN  ISO 12236,  suministrada  en  rollos  de  2,05 m de  anchura  y  150 m de 
longitud. 
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY‐500 de poliéster punzonado, con un 
peso de 500 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido 
sobre el encachado con solapes de 10 cm., para posterior relleno con la solera. 
 Solera  de  hormigón  de  25  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA‐25  N/mm2, 
Tmáx.20 mm., elaborado en  central,  i/vertido,  colocación y armado con 25kg/m3 de 
fibra de acero  tipo ArcelorMittal HE+ 1/60, p.p.  de  juntas,  aserrado de  las mismas y 
fratasado.    Cargas  admisibles  en  función  del  espesor  de  hormigón  (H‐25),  tipo  y 
dosificación de fibra de acero. 
 Panel rígido de poliestireno expandido elastificado con grafito,  fabricado con Neopor 
DonPól  Termoacústico  TR‐0  Impact,  de  20  mm  de  espesor,  colocado  en  todo  el 
perímetro del muro, para garantizar su desolidarización. 
La parte del sótano destinado a otros usos relacionados con el edificio principal, se resolverá 
con  una  solera  elevada  de  hormigón  en  masa  (5  cm.  capa  de  compresión)  ejecutada  con 
elementos modulares de PVC  de 30 cm. de altura. 
Los  encuentros  con  los  muros  de  cimentación  se  resolverán  con  una  banda  elástica  de 
poliestireno  expandido  de  2  cm.  de  espesor,  como  elemento  de  separación  en  todo  su 
perímetro. 
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Se describe a continuación:  
 Encachado  de  piedra  caliza  40/80  de  20  cm.  de  espesor  en  sub‐base  de  solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
 Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, 
tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados 
PP‐PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 300 mm. 
adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías 
previstas.   Comprendiendo: Suministro de  las piezas y montaje,  siguiendo  las  flechas 
indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, 
un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 
2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm2/m2), que será rellenado 
con  Hormigón  HM‐20  N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.20  mm.,  para  ambiente 
agresivo  débil,  elaborado  en  central  en  formación  de  solera,  incluso  vertido, 
compactado  según EHE‐08,  p.p.  de  vibrado,  regleado  y  curado en  soleras,  formando 
capa de compresión de 5 cm.. 
 Panel rígido de poliestireno expandido elastificado con grafito,  fabricado con Neopor 
DonPól  Termoacústico  TR‐0  Impact,  de  20  mm  de  espesor,  colocado  en  todo  el 
perímetro del muro, para garantizar su desolidarización. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han sido 
la zona  climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del 
terreno,  determinados por los documentos básicos DB‐HS‐1 de Protección frente a la humedad y 
DB‐HE‐1 de  Limitación de la demanda energética. 
-  Carpintería exterior: 
Se ha descrito en el apartado de la envolvente exterior del edificio. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería 
exterior han  sido  la  zona  climática,  la  transmitancia  térmica,  el  grado de permeabilidad,  las 
condiciones  de  accesibilidad  por  fachada,  las  condiciones  de  seguridad  de  utilización  en  lo 
referente  a  los huecos  y elementos de protección  y  las  condiciones de  aislamiento acústico 
determinados por  los documentos básicos DB‐HE‐1 de Limitación de la demanda energética, 
DB‐SI‐5 Intervención de bomberos, DB‐SUA‐1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB‐SUA‐2 
Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y el DB‐HR de condiciones acústicas en 
los edificios.  
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6.5.3.2  Sistema de compartimentación  
- Particiones interiores: 
Las dependencias de instalaciones de la planta sótano y alguna otra partición (entre ascensor y 
escalera) se resuelven con doble fábrica de ladrillo de medio pie de ladrillo perforado, cámara 
de aire de 5 cm. y rasillón de 4 cm.  
El resto de particiones interiores del edificio realizadas en fábrica de ladrillo se resuelven con 
perforado colocado a medio pie (aseos, distribución general, excepto despachos y salas).  
Para recubrir los núcleos de escaleras y los tabiques técnicos de aseos e instalaciones se utiliza 
un  doble  tabique  ligero  a  base  de  placas  de  escayola  de  19 mm.  de  espesor  atornilladas  a 
soportes de chapa de acero galvanizado, de 34 mm. de espesor. 
En salas de juntas, salón de actos y despachos se utiliza el mismo sistema pero con un tabique 
múltiple autoportante de espesor total 13 cm. 
Se describe a continuación:  
 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie 
de  espesor,  enfoscado  interiormente,  con mortero  de  cemento  CEM  II/B‐P  32,5 N  y 
arena de río tipo M‐5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire 
de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de 
cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río tipo M‐5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, 
p.p.  de  enjarjes, mermas  y  roturas,  humedecido  de  las  piezas,  rejuntado,  limpieza  y 
medios auxiliares. Según RC‐08, NTE‐FFL,  UNE‐EN‐998‐1:2004, CTE‐SE‐F.  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río tipo M‐5, preparado 
en  central  y  suministrado  a  pie  de  obra,  para  revestir,  i/replanteo,  nivelación  y 
aplomado. Según UNE‐EN‐998‐1:2004, RC‐08, NTE‐FFL,  CTE‐SE‐F . 
 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa 
de  19 mm.  de  espesor  con  un  ancho  total  de  72 mm.,  sin  aislamiento.  Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE‐PTP, UNE 102040 IN  y 
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 
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 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales 
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por  cada  cara dos 
placas de 15 mm. de espesor, la exterior ignifuga según norma EN‐520, formada por un 
alma de yeso 100% natural y fibra de vidrio incorporada (A2‐s1, d=0), con un ancho total 
de  130  mm.,  con  aislamiento  acústico  interior  a  base  de  lana  de  roca.  Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE‐PTP, UNE 102040 IN  y 
ATEDY.  
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones 
interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento 
acústico  determinados  por  los  documentos  básicos  DB‐HE‐1  de  Limitación  de  la  demanda 
energética y DB‐SI‐1 de Propagación interior y DB‐‐HR de condiciones acústicas en los edificios.  
- Carpintería interior: 
Según queda definida en la memoria de carpintería.  
Los parámetros básicos que se han  tenido en cuenta a  la hora de  la elección de  la  carpintería 
interior  han  sido  las  condiciones  de  seguridad  de  utilización  en  lo  referente  a  impacto  con 
elementos  frágiles,  atrapamiento e aprisionamiento determinados por  los documentos básicos 
DB‐SU‐2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB‐SU‐3 seguridad frente al riesgo 
de aprisionamiento en recintos.   
 
6.5.4 SISTEMA DE ACABADOS 
6.5.4.1 Pavimentos  
 Se proyecta para todo el aparcamiento un pavimento continuo constituido por la propia solera 
de hormigón ya descrita con un tratamiento superficial a base de cuarzo. 
El resto de suelos del edificio se proyectan con piedra caliza pulida de 3 cm. de espesor (San 
Vicens o similar), excepto los cuartos de instalaciones y almacenes que se pavimentarán con 
baldosa cerámica de gres de dimensiones 33x33 cm. (color y dimensiones a elegir en obra). 
Los despachos y salas de juntas de las plantas de oficinas se pavimentarán con tarima flotante 
de cumarú. 
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Se describe a continuación:  
 Pavimento  monolítico  de  cuarzo  en  color  gris  natural,  sobre  solera  o  forjado  de 
hormigón  en  fresco,  sin  incluir  estos,  incluye  replanteo  de  solera,  encofrado  y 
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de 
capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, 
alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la 
masilla elástica, s/NTE‐RSC. 
 Solado de piedra caliza pulida (San Vicens o similar), en piezas de 60x40x3 cm., recibido 
con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de miga (M‐5), cama de arena de 2 
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE‐
RSR‐1. 
 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por tablas 
de  madera  maciza,  de  cumarú,  de  28x145x800/2800  mm,  sin  tratar,  para  lijado  y 
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre 
rastreles  de  madera  de  pino  pinaster,  de  50x38  mm,  tratado  en  autoclave,  con 
clasificación de uso clase 4, según UNE‐EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al 
soporte mediante pelladas de mortero de cemento. 
 Formación de pendientes en cubierta plana no ventilada, con arcilla expandida de 350 
kg/m³  de  densidad,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de 
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero 
de cemento, industrial, M‐5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia. 
 Tarima flotante de tablas de madera maciza de Cumaru, de 22 mm, ensambladas con 
adhesivo  y  colocadas  a  rompejuntas  sobre  lámina  de  espuma  de  polietileno  de  alta 
densidad de 3 mm. de espesor. Acabado en barniz satinado. 
 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AIIa‐AI, s/UNE‐EN‐14411) recibido con mortero 
de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río (M‐5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 
rejuntado  con material  cementoso  color  CG2  para  junta  de  10 mm  según  EN‐13888 
Ibersec junta color y limpieza, s/NTE‐RSR‐2. 
6.5.4.2 Paredes  
En el sótano, el acabado de los muros del aparcamiento se proyectan en hormigón visto, razón 
por la que se utiliza para su ejecución el encofrado metálico.  
Las paredes de las dependencias del sótano destinadas a usos relacionados con el administrativo, 
al estar en contacto con el exterior, se aíslan térmicamente por su interior (igual que suelos y 
techos) con planchas de poliestireno expandido de 6 cm. de espesor. 
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El resto de paredes del edificio se trasdosan con paneles acústicos bicapa de 2,8 cm. de espesor, 
que serán pintados con pintura plástica lisa antimoho, en color blanco. 
Se describe a continuación:  
 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. 
de densidad, autoextinguible M1, tipo IV‐AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de 
elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Instalación  de  aislamiento  acústico  con  panel  bicapa  (resorte/membrana/resorte) 
Danofón de 28 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con 
cartón‐yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica. 
 Pintura plástica acrílica  lisa mate  lavable profesional, en blanco o pigmentada,  sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
6.5.4.3 Techos  
En la planta sótano, el acabado de los techos del aparcamiento se proyectan en hormigón visto, 
razón por la que se utiliza para su ejecución el encofrado metálico.  
Los techos de las dependencias del sótano destinadas a usos relacionados con el administrativo, 
al estar en contacto con el exterior, se aíslan térmicamente por su cara interior  (igual que suelos 
y paredes) con planchas de poliestireno expandido de 6 cm. de espesor. Colocada sobre el falso 
techo. 
En el  salón de actos para mejorar el acondicionamiento acústico,  se utilizará  lana mineral en 
rollo, de 6 cm. de espesor, colocada sobre el falso techo. 
Los techos de la parte del edificio sobre rasante se trasdosan con los mismos paneles acústicos 
bicapa  de  2,8  cm.  de  espesor  utilizados  para  las  paredes,  pintados  en  pintura  plástica  lisa 
antimoho, en color blanco. 
Se describe a continuación:  
 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. 
de densidad, autoextinguible M1, tipo IV‐AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de 
elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Aislamiento  termoacústico  sobre  falso  techo  formado  por  panel  compacto  de  lana 
mineral Arena de alta densidad, Arena 60 "ISOVER", según UNE‐EN 13162, de 60 mm de 
espesor, no revestido. 
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 Falso techo registrable, formado por placas de yeso laminado lisas, acabado con vinilo 
blanco, de 1200x600x9,5 mm, con perfilería vista. 
 Instalación  de  aislamiento  acústico  con  panel  bicapa  (resorte/membrana/resorte) 
Danofón de 28 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con 
cartón‐yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica. 
 Pintura plástica acrílica  lisa mate  lavable profesional, en blanco o pigmentada,  sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados 
han  sido  los  criterios  de  confort  y  durabilidad,  así  como  las  condiciones  de  seguridad  de 
utilización  en  lo  referente  a  los  suelos  en  el  aparcamiento  determinadas  por  el  documento 
básico DB‐SU‐1 Seguridad frente al riesgo de caídas.  
6.5.4.4 Otros  
En la planta sótano, para resolver el frente de la terraza en voladizo, se proyecta una barandilla 
de vidrio sujeta al forjado mediante perfiles metálicos. 
Se describe a continuación:  
Sistema de barandilla modular, con perfil en “U” de pasamanos, de altura máxima 110 cm, 
para vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas 
mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, 
clasificación de prestaciones 1B1, según UNE‐EN 12600, con perfil de montaje de aluminio 
anodizado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre la parte superior del vidrio 
según CTE DB SE‐AE; fijado sobre hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de alta 
resistencia.   
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6.6 FOTOGRAFÍAS, MAQUETA Y RENDERS 
Zona industrial al norte de la parcela 
 
Vista desde la parcela del entorno edificado más próximo  
 
Vista del entorno edificado en los accesos a la parcela 
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Vegetación existente en la parcela 
 
Vegetación existente en la parcela (orientación norte)  
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Vista del Puerto Exterior desde la zona de implantación del edificio  
 
Vista del Puerto Exterior desde la zona de implantación del edificio  
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Vista de la zona de implantación del edificio “aéreo” (hacia el acantilado) 
 
Vista de la zona de implantación del edificio “aéreo” (hacia la parcela) 
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Fotomontaje 1 
 
Fotomontaje 2 
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Vista “nocturna” de la maqueta (fachada Norte)  
 
 
Vista “nocturna” de la maqueta (fachada Sur-Oeste iluminada interiormente)  
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Vista Norte de la maqueta (con el aparcamiento destapado)  
 
 
 
Vista Sur-Oeste de la maqueta (con el aparcamiento destapado) 
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Vista de la zona general de aparcamientos 
 
 
Vista de la rotonda de acceso desde los aparcamientos 
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Vista del vestibulo de entrada desde los aparcamientos 
 
Vista de la planta baja de oficinas y espacio a doble altura de relacion con la 
planta 1ª 
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Vista de la planta 1ª de oficinas  
 
Vista de la planta 1ª de oficinas  
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Vista del aula polivalente (entreplanta 1) 
 
Vista de la terraza del área de descanso (planta sótano)  
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6.7 PLANOS RESUMEN DEL PROYECTO 
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Superficie Útil Planta Sótano
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25
26
27
28
29
30
31
Salida emergencia
Cuadros electricidad
Oficina de Control
Transformador
Cuarto de residuos
Vestíbulo
contraincendios.
Bomba
Aljibe
Aparcamiento
Vestíbulo escalera 1
Vestíbulo de acceso
Vestíbulo escalera 2
Escalera 1
Ascensor 1
Instalaciones Ascensor 1
Cuarto de limpieza
Vestíbulo y circulaciones
(zona exposiciones)
Instalaciones Ascensor 2
Aseo minusválidos
Ascensor 2
Escalera 2
Archivo 1
Distribuidor 1
Aseos mujeres
Salón de actos
Distribuidor 2
Aseos hombres
Archivo 2
Almacén sillas salón de
actos
Área de descanso
Terraza
18,40
13,82
8,83
16,93
6,68
9,58
10,94
16,28
4.535,57
20,65
42,45
20,58
15,39
4,96
4,19
6,00
139,98
4,26
5,59
4,95
15,38
60,00
5,00
14,00
169,29
5,07
14,80
61,37
17,89
74,75
73,97
5.417,55 m2
Superficie Útil Entreplantas
1
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4
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6
7
8
9
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Escalera 1
Ascensor 1
Ascensor 2
Escalera 2
Aula polivalente
Instalaciones 1
Vestíbulo previo 1
Instalaciones 2
Vestíbulo previo 2
Ascensor 2
Escalera 2
15,38
4,95
4,95
15,38
147,36
53,52
3,27
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Zona de trabajo
Archivo
Vestíbulo 1
Escalera 1
Ascensor 1
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Vestíbulo 2
Ascensor 2
Escalera 2
Aseos mujeres
Vestíbulo
Cuarto de limpieza
Aseos hombres
Aseo despacho 5
Despacho 5
783,28
50,89
80,76
15,38
4,95
29,20
25,39
25,48
29,57
88,73
4,95
15,38
15,61
2,33
4,55
14,12
7,35
29,27
1.227,19 m2
Superficie Útil Planta Primera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zona de trabajo
Escalera
Vestíbulo 1
Escalera 1
Ascensor 1
Sala de juntas
Vestíbulo 2
Ascensor 2
Escalera 2
Aseos mujeres
Vestíbulo
Cuarto de limpieza
Aseos hombres
Aseo Director
Despacho Director
552,35
12,46
45,74
15,38
4,95
98,46
73,89
4,95
15,38
14,34
2,33
3,99
12,83
6,68
26,13
889,86 m2
Superficie Construida Planta Sótano
Aparcamiento
Otros usos
4.781,18
909,68
5.690,86 m2
Superficie Construida Entreplantas
Entreplanta 1 (aula)
Entreplanta 2
(instalaciones 1)
Entreplanta 3
(instalaciones 2)
188,16
118,76
120,91
427,83 m2
Superficie Construida Planta Baja
Planta Baja 1.294,09
1.294,09 m2
Superficie Construida Planta Primera
Planta Primera 943,29
943,29 m2
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PLANTA ALTA_OFICINAS
+13,45
PLANTA BAJA_OFICINAS
+10,05
ENTREPLANTA_INSTALACIONES
+7,03
PLANTA 0_AULA/INSTALACIONES
+4,51
SÓTANO 1_PARKING
+0,00
PLANTA ALTA_OFICINAS
PLANTA BAJA_OFICINAS
+10,05
ENTREPLANTA_INSTALACIONES
+7,03
PLANTA 0_AULA/INSTALACIONES
+4,51
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+0,00
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VISTA 3D DEL INTERIOR DE LA ZONA DE OFICINAS
VISTA 3D DEL INTERIOR DE LA ZONA DE OFICINAS
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UBICACIÓN
Se encuentra situado en un entorno natural de
escala monumental con la que tendrá que
dialogar.
METEOROLOGÍA
La forma, materiales, orientación... del edificio
responderán al clima al que será expuesto.
ADECUACIÓN
Buscamos crear una edificación que guarde
estrecha relación con el área de implantación,
al mismo tiempo que sea emblemático y
simbólico.
USO
Dada la función que llevará a cabo (autoridad
portuaria), parece lógico que lo orientemos
hacia el puerto exterior.
ESENCIA
Queremos crear un edificio emblemático y
simbólico, lo que sugiere dotar al edificio de
cierto carácter escultórico.
CIRCULACIONES
Debido a la ubicación nos centramos en la
llegada de tráfico rodado, que desembocará en
la entrada principal del edificio.
DESARROLLO DEL PROYECTO
En las primeras ideas se opta por un volumen
de sección rectangular que se apoya sobre dos
núcleos de comunicación adosados por la parte
posterior. El volumen adopta, en planta, un giro
que atraviesa el corte del terreno y llega a salir
en voladizo en dirección al puerto exterior, y
abriéndose a las vistas. El aparcamiento se
configuraba en la parte posterior a modo de
volumen adyacente.
Evolucionando la idea, poco a poco hemos ido
realizando cambios que afectan a su estética y
a su forma, intentando mejorar su relación con
el entorno y su funcionamiento. Finalmente, los
núcleos de comunicación se integran en el
edificio principal y el aparcamiento pasa a ser
subterráneo, dejando el volumen destinado a
oficinas totalmente exento.
Nuestra intención es recuperar el aspecto de la
parcela tal como esta hoy (en lo posible, una
vez ejecutada la obra). Sin cierres y propiciando
que crezca la vegetación propia del lugar dado
lo inhóspito del lugar.
CONDICIONANTES
Se prevé que el acceso al edificio sea casi
exclusivamente rodado dada la ubicación de la
parcela. Como hemos resaltado, buscamos que
el entorno se distorsione lo menos posible de
su estado inicial, por lo que el aparcamiento se
sitúa bajo tierra. De la misma manera se
entierran deliberadamente la recepción, el
auditorio y la zona de descanso, de modo que
afecten lo mínimo posible al volumen principal,
pieza que resalta a modo de escultura.
Se trata de buscar un "efecto túnel" para la
única entrada proyectada por cuestiones de
control y con iluminación natural a través del
salón de actos, que para tal fin se concibe
como caja exenta y acristalada.
En las entreplantas se ubican los dos apoyos
del edificio sobre rasante, que incluyen los
núcleos de comunicación vertical (ascensores y
escaleras). Además se aprovecha para
incorporar en ellos un aula polivalente y los
cuartos de instalaciones con ventilación directa
a fachada.
Las dos plantas superiores funcionan de modo
similar, dejando las zonas cerradas y de
servicios hacia la parte ciega del edificio y
dejando una gran zona común de trabajo
abierta totalmente a las vistas.
La forma aerodinámica del proyecto ayuda a
que se resistan mejor los fuertes vientos de la
zona. En cuanto al sol, la parte acristalada del
cerramiento se recubre con planchas de
a lumin io per forado que le da mayor
homogeneidad a la envolvente.
La pesada estructura de hormigón del
aparcamiento contrasta y al mismo tiempo
ayuda a soportar la estructura metálica de la
pieza superior, para cuya solución se toma
como referencia la Ópera de Guangzhou de
Zaha Hadid. Se trata de una estructura
tridimensional a base de tubos de acero
formando caras triangulares de diferentes
tamaños y arriostrada por los forjados
intermedios. Al interior, la estructura adquiere
especial relevancia, dejándose a la vista.
Como se ha dicho con anterioridad, buscamos
una homogeneidad exterior, por lo se proyecta
aluminio para revestir toda la fachada, incluso
vidrios y huecos de ventilación (en archivos),
cuyo despiece reproduce el de la estructura.
Un aspecto que consideramos crucial es el
aislamiento térmico e impermeabilización de
esta parte del edificio. Se proyecta una solución
que lo envuelve por la parte exterior de la
estructura metálica.
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